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Περίληψη 
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι εκφραστικές στρατηγικές που 
χρησιμοποιούν παιδιά ηλικίας 11-12 ετών, για να απεικονίσουν τα συναισθήματα του 
άγχους και του φόβου στο σχέδιό τους. Επιπλέον, μελετήθηκε η ύπαρξη ή μη σχέσης 
ανάμεσα στο βαθμό βίωσης των δύο συναισθημάτων και αποτύπωσή τους στο σχέδιο 
από την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Στην έρευνα συμμετείχαν 50 παιδιά Ε’ και 
ΣΤ’ τάξης ενός δημοτικού σχολείου του Ν. Θεσσαλονίκης. Για τη διεξαγωγή της 
έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια, (α) το STAI-C για τη μέτρηση του 
άγχους, (β) το FSSC-R για τη μέτρηση του φόβου καθώς και τρία σχεδιαστικά έργα. 
Τα σχέδια κωδικοποιήθηκαν ως προς το είδος των εκφραστικών στρατηγικών 
(εκφράσεις προσώπου, στάση σώματος, πλαίσιο σχεδίου) που χρησιμοποιούσαν τα 
παιδιά για να αποδώσουν τα δύο συναισθήματα. Από την ανάλυση των δεδομένων 
προέκυψε ότι τα παιδιά προκειμένου να αποτυπώσουν σε ένα σχέδιο ανθρώπινης 
φιγούρας τα μελετώμενα συναισθήματα επιλέγουν σε μεγαλύτερο βαθμό το πλαίσιο 
σχεδίου, στη συνέχεια την έκφραση προσώπου και τέλος την στάση σώματος. Ακόμη, 
η πλειοψηφία των παιδιών επιλέγει τη χρήση μιας ή το συνδυασμό δύο στρατηγικών. 
Τέλος, δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο βαθμό που τα 
παιδιά βιώνουν τα δύο συναισθήματα και τον τρόπο που τα αποτυπώνουν στο σχέδιό 
τους. 
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Abstract 
The present study aimed to investigate the expressive strategies children aged 11 – 12 
years use in order to depict anxiety and fear in their drawings. In addition, it was 
examined whether there is a relationship between the extent that the two feelings were 
experienced and the amount of expressive strategies used in children’s drawings. The 
sample consisted of 50 children of the last two classes of an elementary school of 
Thessaloniki Prefecture. Two questionnaires were used (a) the STAI-C to estimate 
anxiety, (b) FSSC-R to estimate fear, as well as three drawing tasks. Drawings were 
coded according to the type of expressive strategies (facial expression, posture, 
context) that children used to depict the two emotions. The analysis of data showed 
that in order to depict the two emotions under investigation, children prefer to use -in 
a great extent- context, then facial expression and posture. Moreover, most children 
used only one or the combination of two strategies. Finally, there was not found a 
statistically significant relationship between the extent in which children experience 
both emotions and the amount of strategies used to depict them in their drawings. 
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Εισαγωγή 
Το άγχος και ο φόβος αποτελούν συναισθήματα τα οποία ανήκουν σε μια 
ευρύτερη κατηγορία δυσάρεστων και αρνητικών συναισθημάτων. Η λέξη «άγχος» 
προέρχεται από το αρχαίο ρήμα “άγχω” το οποίο σημαίνει σφίγγω το λαιμό, ενώ η 
λέξη «φόβος» συναντάται στον Όμηρο και έχει την έννοια του τρόμου και της φυγής 
ενώπιον του εχθρού. Οι λέξεις αυτές διατήρησαν την ίδια σημασία μέχρι και σήμερα 
όπου ακόμη χρησιμοποιούνται, εκφράζοντας τα δύο συναισθήματα (Αλεβίζος, 2008. 
Σίμος, 2001). 
Το άγχος αποτελεί συναίσθημα δυσφορίας το οποίο συνήθως συνοδεύεται και 
από άλλα αρνητικά συναισθήματα όπως ένταση, ανησυχία, καχυποψία και τρόμο για 
μια επικείμενη κατάσταση κινδύνου. Πρόκειται για μια δυσάρεστη συναισθηματική 
κατάσταση που προκαλεί στο άτομο την αίσθηση πως κάτι κακό συμβαίνει ή θα 
συμβεί, το οποίο όμως δεν μπορεί να ελέγξει (Albano, Causey, & Carter, 2001. 
Carroll, & Ryan – Wenger, 1999. Μπίμπου – Νάκου, 2005. Rachman, 2004). Όταν το 
άτομο αισθάνεται άγχος νιώθει ουσιαστικά έντονη πίεση και αγωνία και βιώνει 
καταστάσεις γενικευμένης ανησυχίας και αδημονίας, τα αίτια των οποίων δεν μπορεί 
να προσδιορίσει επακριβώς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τα αντιμετωπίσει 
άμεσα (Κρουσανάκης, 1998. Μπίμπου – Νάκου, 2005. Παρασκευόπουλος, 1985). 
Από την άλλη, ο φόβος ορίζεται από τους επιστήμονες ως ένα συναίσθημα το 
οποίο προέρχεται από το κεντρικό νευρικό σύστημα και αποτελεί ένα είδος 
αφύπνισης σε κάποιο άμεσο ή επικείμενο κίνδυνο (Robinson, Rotter, Fey, & 
Robinson, 1991. Silverman, LaGreca, & Wasserstein, 1995). Πρόκειται για μια 
σφοδρή θυμική αντίδραση προς αντικείμενα, πρόσωπα ή καταστάσεις, οι οποίες 
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αποτελούν απειλή για την ψυχοσωματική κατάσταση του ατόμου. Το συναίσθημα 
του φόβου δημιουργείται είτε ως μια συνέπεια πραγματικής απειλής, είτε όταν το 
άτομο αισθάνεται ανασφάλεια προς κάποιο ερέθισμα. Συνήθως ο φόβος είναι 
συναίσθημα παροδικό που υποχωρεί αμέσως μετά από την απομάκρυνση του 
ερεθίσματος που τον προκαλεί (Albano et al., 2001. Γεωργίου & Φραγκούδη, 2005. 
Παρασκευόπουλος, 1985. Rachman, 2004). 
Για την αξιολόγηση του άγχους και του φόβου στα παιδιά έχουν 
χρησιμοποιηθεί ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, συνεντεύξεις και φύλλα 
παρατήρησης συμπεριφοράς. Καθένα από τα παραπάνω μεθοδολογικά εργαλεία, 
παρουσιάζει  πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και για αυτό υποστηρίζεται ότι 
απαιτείται ο συνδυασμός τους σε μια προσπάθεια μέτρησης των συγκεκριμένων 
συναισθημάτων (Aminabadi, Ghoreishizadeh, Ghoreishizadeh, & Oskouei, 2011. 
Hamama & Ronen, 2009. Puura, Puura, Porarius, Annila, Viitanen, & Boer, 2005.). 
Το σχέδιο αποτελεί έναν ακόμη τρόπο έκφρασης και αξιολόγησης των 
συναισθημάτων. Ειδικότερα, έχει θεωρηθεί ότι αποτυπώνει την προσωπικότητα και 
τα συναισθήματα αυτού που σχεδιάζει και για το λόγο αυτό αντιμετωπίζεται ως ένας 
από τους σημαντικότερους τρόπους έκφρασης, κυρίως κατά τη διάρκεια της παιδικής 
ηλικίας (Koppitz, 1968. Machover, 1949). Πολλοί είναι οι θεραπευτές που δουλεύουν 
με παιδιά και αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του παιδικού σχεδίου τόσο στον 
προσδιορισμό, την αξιολόγηση όσο και τελικά στην επίλυση διάφορων προβλημάτων 
και δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει το παιδί (Hamama & Ronen, 2009. 
Malchiodi, 2001). 
Κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες έρευνες που εξετάζουν τα 
συναισθήματα του άγχους και του φόβου (Bokhorst, Westenberg, Oosterlaan, & 
Heyne, 2008. Pavuluri, Henry, & Allen, 2002) και μάλιστα τα τελευταία χρόνια οι 
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ερευνητές μελετούν τα εν λόγω συναισθήματα εστιάζοντας στην παιδική ηλικία 
(Bender, Reinholdt – Dunne, Esbjorn, & Pons, 2012. Broeren, Muris, 
Diamantopoulou, & Baker, 2012. Carroll, Ryan – Wenger, 1999. Chaiyawat, 
Jezewski, 2006. Laing, Fengyhough, Turner, & Freeston, 2009. Trzaskowski, Zavos, 
Plomin, & Eley, 2012.). Η έμφαση αυτή οφείλεται στην παραδοχή ότι η παιδική 
ηλικία αποτελεί την πιο κρίσιμη περίοδο ανάπτυξης του ατόμου και οι έρευνες που 
εστιάζουν σε αυτήν θεωρείται ότι προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για την 
συνολική ανάπτυξή του ατόμου (Shonkoff, 2009). Άλλωστε τα υψηλά επίπεδα άγχους 
και φόβου σε παιδιά και εφήβους αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης κάποιας 
ψυχικής διαταραχής στη μετέπειτα πορεία της ζωής τους (Pine, 2007). Εστιάζοντας 
λοιπόν στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, οι ερευνητές μπορούν να συμβάλλουν και 
στην πρόωρη αντιμετώπιση ενός σοβαρού παράγοντα επικινδυνότητας για τη 
δημιουργία κάποιας σχετικής διαταραχής (Pavulari, Henry, & Allen, 2002. 
Trzaskowski, et. al.2012).  
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να συνεισφέρει στον παραπάνω προβληματισμό 
και έχει ως στόχο να διερευνήσει το βαθμό αποτύπωσης των συναισθημάτων του 
άγχους και του φόβου στο παιδικό σχέδιο. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται να 
μελετηθεί εάν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο βαθμό βίωσης των συναισθημάτων αυτών 
από το παιδί και στην εκφραστικότητα των σχεδίων που δημιουργεί. Με τον όρο 
«εκφραστικότητα» εννοούμε τις εκφραστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα 
παιδιά στο σχέδιό τους δηλαδή, συγκεκριμένους γραφικούς δείκτες που 
σηματοδοτούν το κάθε συναίσθημα (Jolley, Fenn, & Jones, 2004. Picard, Brechet, & 
Baldy, 2007). Προκειμένου να αξιολογηθούν τα υπό εξέταση συναισθήματα από τα 
παιδιά χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, μέσω των οποίων 
επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο το κάθε παιδί βιώνει συναισθήματα 
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άγχους και φόβου. Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε να συσχετιστούν οι επιδόσεις των 
παιδιών στα δύο ερωτηματολόγια με την ύπαρξη συγκεκριμένων εκφραστικών 
στρατηγικών στα παιδικά σχέδια, τα οποία αναπαριστούσαν ανθρώπους που βιώνουν 
τα αντίστοιχα συναισθήματα. 
Η μελέτη αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει 
το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, στο οποίο αναλύονται οι προς μελέτη 
μεταβλητές. Αρχικά γίνεται λόγος για τα συναισθήματα του άγχους και του φόβου. 
Δίνονται οι ορισμοί των δύο συναισθημάτων και μελετώνται οι τρόποι εκδήλωσής 
τους. Στη συνέχεια, συνοψίζονται οι κυριότεροι τρόποι μέτρησης και αξιολόγησης 
των δύο συναισθημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αυτοαναφορές και στο 
σχέδιο. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι στόχοι και τα ερευνητικά 
ερωτήματα της παρούσας έρευνας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, τη μεθοδολογία, 
περιγράφονται τα μέσα συλλογής δεδομένων και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για 
την τελική διεξαγωγή της έρευνας. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρατίθενται αναλυτικά τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν. Στο τελευταίο κεφάλαιο, τη συζήτηση, 
παρουσιάζονται διεξοδικά τα ευρήματα της έρευνας, τίθενται διάφοροι 
προβληματισμοί σχετικά με το θέμα, αναφέρονται πιθανοί περιορισμοί και γίνονται 
προτάσεις για σχετικές μελλοντικές έρευνες. 
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Κεφάλαιο 1: Θεωρητικό Πλαίσιο 
Το άγχος και ο φόβος αποτελούν συνήθη συναισθήματα της αναπτυξιακής 
πορείας ενός οργανισμού. Τόσο οι ενήλικες όσο και τα παιδιά βιώνουν καθημερινά 
άγχος και φόβο σε διάφορες καταστάσεις. Όταν τα συναισθήματα αυτά βρίσκονται σε 
φυσιολογικά επίπεδα συμβάλλουν στη διατήρηση της ασφάλειας και της ευημερίας 
και στη γενικότερη ανάπτυξη του ατόμου. Όταν, όμως, μετατρέπονται σε μόνιμα 
χαρακτηριστικά και γίνονται δυσανάλογα σε σχέση με το ερέθισμα που τα προκαλεί 
ξεπερνώντας τα φυσιολογικά επίπεδα, αποτελούν ενδείξεις διαταραχών (Albano, 
Causey, & Carter, 2001. Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005. Sylvers, Lilienfeld, & 
LaPrairie, 2011). Τα εν λόγω συναισθήματα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα κατά τη 
διάρκεια της παιδικής ηλικίας και μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία καθώς και να 
επηρεάσουν τη λειτουργικότητα του παιδιού. Τα προβλήματα που προκαλούν τείνουν 
να είναι χρόνια και η βαθιά επίδραση που έχουν στη μετέπειτα ζωή των παιδιών 
υπογραμμίζει την μεγάλη και άμεση ανάγκη τόσο της κατανόησής τους όσο και του 
εντοπισμού των παραγόντων που τα δημιουργούν (Broeren, Muris,  Diamantopoulou, 
& Baker, 2012). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το άγχος και ο φόβος είναι δύο 
συναισθήματα που εάν δεν βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα στον ανθρώπινο 
οργανισμό, μπορεί να βλάψουν την ευημερία του. Για το λόγο αυτό, η αξιολόγησή 
τους με έγκυρα, αξιόπιστα και κατάλληλα για την ηλικία του εξεταζόμενου δείγματος 
μέσα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα ανάπτυξη του ατόμου (Hamama, & 
Ronen, 2009. Han, 2009).  
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1.1 Το άγχος 
Παλαιότερα, το άγχος αποτελούσε ένα συναίσθημα το οποίο θεωρούνταν ότι 
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ψυχική υγεία του ατόμου, ενώ πιο πρόσφατα 
μελετήθηκε σε σχέση και με άλλα συναισθήματα (Μπίμπου-Νάκου, 2005). Στις μέρες 
μας, χαρακτηρίζεται ως ένα περίπλοκο φαινόμενο που συγκεντρώνει έντονο 
επιστημονικό ενδιαφέρον, κάτι το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί για πολλά ακόμη 
χρόνια (Rachman, 2004). Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί από πολλούς ερευνητές 
διάφοροι ορισμοί καθώς και πολλές και διαφορετικές θεωρίες τόσο για τη γένεση του 
άγχους, όσο και για την επίδρασή του στη ζωή του ανθρώπου (Παπαδόπουλος, 2005). 
Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία το άγχος ορίζεται ως «μια 
δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ένα έντονο αρνητικό 
συναίσθημα, από σωματικά συμπτώματα έντασης και από ανησυχία για το μέλλον» 
(American Psychiatry Association, 1994).  
Το συγκεκριμένο συναίσθημα είναι εκ φύσεως αρνητικό. Αποτελεί συχνά μια 
κατάσταση απόγνωσης και αφορά συναισθηματικές καταστάσεις διέγερσης και 
έντασης. Χαρακτηρίζεται από μια διάχυτη εντύπωση κινδύνου πραγματικού ή μη, 
μπροστά στον οποίο το άτομο νιώθει αδύναμο (Παπαδόπουλος,2005). Το άγχος, στην 
χρόνια μορφή του, συνδέεται με πολλές αρνητικές παραμέτρους όπως φτωχή 
ακαδημαϊκή ικανότητα, περιορισμένη κοινωνική και διαπροσωπική προσαρμογή 
(Laing, Fengyhough, Turner, & Freeston, 2009. Trzaskowski et. al.2012.), δυσκολία 
στη χρήση στρατηγικών (Carthy, Horesh, Apter, & Gross, 2010), αρνητική 
αυτοαντίληψη, έντονη ντροπαλότητα, καθώς και ελλιπείς δεξιότητες (Ginsburg, La 
Greca, & Silverman, 1998).  
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Από την άλλη πλευρά, το άγχος στην ήπια μορφή του αποτελεί ένα 
λειτουργικό και χρήσιμο συναίσθημα που δίνει στο άτομο την ικανότητα να 
βρίσκεται σε εγρήγορση και το κινητοποιεί, διευκολύνοντάς το έτσι να αντιμετωπίσει 
δύσκολες καταστάσεις και κινδύνους που ενδεχομένως να προκύψουν στη ζωή του 
(Κακούρος & Μανιαδάκη, 2005). Από αυτή την άποψη, το άγχος αποτελεί την 
κινητήριο δύναμη που προετοιμάζει και προστατεύει τον εκάστοτε οργανισμό, ώστε 
να μπορεί να αμυνθεί στις τυχόν απειλές και να επιβιώσει. Είναι ένα συναίσθημα που 
διευκολύνει το άτομο στην αντιμετώπιση δυσκολιών στη ζωή, αφού θέτει τον 
οργανισμό σε μια κατάσταση ετοιμότητας. Εξάλλου, εάν δεν υπήρχε καθόλου το 
άγχος, ο ανθρώπινος οργανισμός δεν θα μπορούσε να επιβιώσει, να προσαρμοστεί 
και να κινητοποιηθεί απέναντι σε ενδεχόμενους κινδύνους και απειλές του 
περιβάλλοντος. Το σημαντικό είναι να ξέρει ο καθένας τον τρόπο με τον οποίο 
δύναται να το διαχειριστεί αποτελεσματικά έτσι ώστε να μην δημιουργήσει αρνητικές 
επιπτώσεις στην καθημερινή του ζωή (Αγγελοσοπούλου, 2011. Ευθυμίου, 
Μαυροειδή, Παυλάτου, & Καλαϊτζή – Αζίζι, 2006. Κακούρος & Μανιαδάκη, 2005. 
Μπιμπου- Νάκου, 2005. Surcinelli, Codispoti, Montebarocci, Rossi, & Baldaro, 
2006). 
 
1.1.1 Το άγχος στην παιδική ηλικία 
Το άγχος αποτελεί ένα συχνό συναίσθημα στην παιδική ηλικία (Broeren, et 
al., 2012. Hadwin, Garner, & Perez-Olivas, 2006). Σύμφωνα με τον Lazarus (1999) 
όλα τα παιδιά νιώθουν άγχος, αφού όπως υποστηρίζει ο ίδιος, ανήκει στα υπαρξιακά 
συναισθήματα όπως η ενοχή και η ντροπή. Κατά τη γνώμη του αυτά χαρακτηρίζονται 
ως υπαρξιακά γιατί αποτελούν συναισθήματα που απειλούν κατά κάποιο τρόπο την 
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ταυτότητα του ατόμου σε μια κοινωνία. Η απειλή στην περίπτωση του άγχους αφορά 
κυρίως ζητήματα προσωπικής ασφάλειας, ενώ στην περίπτωση της ενοχής και της 
ντροπής ζητήματα ηθικής. Η πρώτη αγχογόνα κατάσταση που βιώνει το άτομο 
παρουσιάζεται κατά την παιδική του ηλικία, όταν αρχίζει να έχει ελευθερία στις 
επιλογές του. Όταν όμως το άγχος ξεπερνά τα φυσιολογικά επίπεδα είναι αρκετά 
δύσκολο να αντιμετωπιστεί, διότι δεν υπάρχει σχεδόν ποτέ ένα αναγνωρίσιμο ή 
εύκολα προσδιορισμένο εξωτερικό ερέθισμα που να το προκαλεί (Laing, et al. 2009. 
Pavulari, et al. 2002). 
Οι παράγοντες που προκαλούν το άγχος στο παιδί μπορεί να είναι (α) 
γενετικοί, δηλαδή να συνδέονται με την λειτουργία του εγκεφάλου ή άλλες 
νευροβιολογικές διεργασίες, (β) οικογενειακοί να σχετίζονται με την οικογενειακή 
κατάσταση που βιώνει το κάθε παιδί και την στάση που έχουν οι γονείς απέναντι σε 
αγχογόνες καταστάσεις, (γ) κοινωνικοί, να σχετίζονται δηλαδή με το κοινωνικό – 
οικονομικό επίπεδο και (δ) ατομικοί ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού. 
Πολλές φορές βέβαια, το άγχος δεν σχετίζεται με κανέναν από τους παραπάνω 
παράγοντες,  αλλά συνδέεται με σημαντικά στρεσογόνα γεγονότα όπως η ασθένεια, ο 
θάνατος ή άλλου είδους απώλειες και αποχωρισμοί. Τέλος, μπορεί να οφείλεται στο 
συνδυασμό των παραπάνω παραγόντων και των διάφορων γεγονότων της 
καθημερινής ζωής (Broeren et al. 2012. Hadwin et al.2006. Μπίμπου - Νάκου, 2005).  
Έχει υποστηριχθεί ότι τα παιδιά, όταν βιώνουν άγχος, παρουσιάζουν 
προβλήματα στην οικογένειά τους, στο σχολείο αλλά και στις διαπροσωπικές τους 
σχέσεις γενικότερα (Αλεβίζος, 2008). Τα συχνά παράπονα για σωματικές ενοχλήσεις, 
η συνεχής διάσπαση της προσοχής, η δυσκολία κατά τον αποχωρισμό του γονέα, η μη 
συμμετοχή του παιδιού στα σχολικά δρώμενα, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά 
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στοιχεία που παρουσιάζονται στο παιδί σχολικής ηλικίας που υποφέρει από άγχος 
(Αλεβίζος, 2008. Μπίμπου - Νάκου, 2005). 
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι τα παιδιά που υποφέρουν από υψηλά 
επίπεδα άγχους έχουν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν αγχώδεις 
διαταραχές αργότερα στη ζωή τους (Trzaskowski et al., 2012). Αρκετά συχνά, τα 
προβλήματα άγχους που ξεκινούν τόσο νωρίς, τείνουν να είναι χρόνια και συνδέονται 
με μια ποικιλία ψυχοπαθολογικών συνεπειών σε όλη τη μετέπειτα ανάπτυξη του 
ατόμου (Broeren, et al., 2012).  
Η πλειοψηφία των μέχρι τώρα ερευνών για το άγχος στη παιδική ηλικία 
εστιάζει κυρίως στις αγχώδεις διαταραχές. Ωστόσο, η μεγάλη επίδραση του εν λόγω 
συναισθήματος στις ζωές των παιδιών υπογραμμίζει την ανάγκη για τον εντοπισμό 
και την άμεση εξάλειψη των παραγόντων που μπορεί να το προκαλέσουν. Οι 
μελλοντικές έρευνες λοιπόν, θα ήταν καλό να δώσουν περισσότερο έμφαση στους 
τρόπους εκδήλωσης και αξιολόγησης του άγχους στις διάφορες περιόδους ανάπτυξης, 
αλλά κυρίως στην παιδική ηλικία (Broeren, et al., 2012. Han, 2009).  
 
1.1.2 Τρόποι εκδήλωσης του άγχους 
Το άγχος στους ενήλικες αλλά και στα παιδιά, εκφράζεται με διάφορους 
τρόπους τόσο σωματικά και ψυχολογικά, όσο και σε επίπεδο συμπεριφοράς 
(Matthews, 1990. Noguchi & Ollendick, 2010). Όσον αφορά τα σωματικά 
συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι πονοκέφαλοι, κοιλιακοί πόνοι, πόνοι στο στήθος, 
αϋπνίες, δύσπνοια, δυσπεψία, αίσθημα κόπωσης, έντονος βήχας ή ακόμη και χρόνιες 
ασθματικές καταστάσεις. Από την άλλη, όσον αφορά τα ψυχολογικά συμπτώματα, τα 
κυριότερα είναι ο φόβος για το μέλλον, η αίσθηση παραίτησης και αποτυχίας και η 
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γενικότερη έλλειψη διάθεσης για ζωή. Τα παραπάνω συμπτώματα επηρεάζουν και τις 
συμπεριφορικές εκδηλώσεις του ατόμου κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή 
δραστηριοτήτων, την εμφάνιση επιθετικότητας, την υπερβολική κατανάλωση τροφής 
ή την αποφυγή της και κάποιες φορές ακόμη και την κατανάλωση τοξικών ουσιών 
(Ευθυμίου et al., 2006). 
Όπως αναφέρουν οι Broeren et al. (2012), τα συμπτώματα του άγχους στο 
άτομο διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία. Για παράδειγμα, τα συμπτώματα του 
άγχους του αποχωρισμού μειώνονται με την αύξηση της ηλικίας, ενώ τα συμπτώματα 
γενικευμένου και κοινωνικού άγχους αυξάνονται. Το αναπτυξιακό επίπεδο του 
παιδιού παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προέλευση, την έκφραση, καθώς και τη 
συνέχιση των συμπτωμάτων του άγχους (Field & Lester 2010). 
 Τα συμπτώματα του άγχους συχνά παραμένουν σταθερά και είναι πολύ 
δύσκολο να εξαφανιστούν χωρίς κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση (Broeren et al., 
2012. Hadwin et al., 2006). Για το λόγο αυτό υπάρχει πάντα ο κίνδυνος τα 
συμπτώματα αυτά, να οδηγήσουν σε χρόνιες καταστάσεις που θα βιώνει το άτομο για 
το υπόλοιπο της ζωής του (Ευθυμίου et al., 2006). 
 
1.2 Ο φόβος 
Από πολύ νωρίς οι ερευνητές μελέτησαν το συναίσθημα του φόβου και οι 
περισσότεροι το ενέταξαν στα βασικά συναισθήματα του ανθρώπου (Αλεβίζος, 2008. 
Ekman, 1992). Όπως αναφέρει η Gullone (2000, σελ. 429), ως φόβος ορίζεται «η 
φυσιολογική αντίδραση σε μια πραγματική ή φανταστική απειλή» και αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης του ατόμου. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα 
είδος επιβίωσης που ενεργοποιεί τον ανθρώπινο οργανισμό και τον διατηρεί σε 
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ετοιμότητα απέναντι σε καταστάσεις κινδύνου. Ο φόβος αποτελεί ένα συναίσθημα 
παροδικό που σταματά να υφίσταται μετά την απομάκρυνση του φοβικού 
ερεθίσματος (Γεωργίου & Φραγκούδη, 2005).  
Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η ανάπτυξη του φόβου σχετίζεται με 
διάφορους δημογραφικούς παράγοντες όπως είναι η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, η 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση, καθώς και το ευρύτερο περιβάλλον (Bokhorst, 
Westenberg, Oosterlaan & Heyne, 2008. Meltzer, Vostanis, Dogra, Doos, Ford, & 
Goodman, 2008. Muris, Plessis, & Loxton, 2008). Ο φόβος αποτελεί ένα συναίσθημα 
το οποίο μπορεί να βιωθεί σε όλες τις ηλικίες με διαφορετικό όμως τρόπο, ανάλογα 
με το αναπτυξιακό επίπεδο και τις εμπειρίες του κάθε ατόμου (National Scientific 
Council on the Developing Child, 2010). Επιπλέον, έχει υποστηριχθεί ότι ο φόβος 
βιώνεται διαφορετικά από τα δύο φύλα και η διαφορά αυτή συνδέεται συνήθως με τις 
διαφορετικές προσδοκίες που έχει η κοινωνία για το κάθε φύλο. Για παράδειγμα, τα 
κορίτσια αναμένεται να φοβούνται πιο εύκολα και σε μεγαλύτερο βαθμό από τα 
αγόρια (Carrol et al., 1999. Muris, Bodden, Merckelbach, Ollendick, & King, 2003. 
Ollendick, Yang, Dong, Xia, & Lin, 1995). Όσον αφορά τις διαπολιτισμικές 
διαφορές, έχει βρεθεί ότι άτομα από διαφορετικές χώρες έχουν την τάση να 
εκφράζουν φόβους για ίδια ή παρόμοια ερεθίσματα. Η ένταση και η συχνότητα 
εκδήλωσης του φόβου, όμως, μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον πολιτισμό, αλλά και 
ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του ατόμου (Gullone, 2000. 
Ollendick, Yang, King, Dong, & Akande, 1996). 
Το συναίσθημα του φόβου είναι αναπόφευκτο και πολλές φορές, όταν 
βρίσκεται σε φυσιολογικά πλαίσια, είναι ακόμη και επιθυμητό. Πέρα από τον 
προστατευτικό του ρόλο, αφού ουσιαστικά προετοιμάζει τον οργανισμό να 
αντεπεξέλθει στον επικείμενο κίνδυνο, ο φόβος αποτελεί επίσης, ένα συναίσθημα – 
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δείκτη της αναπτυξιακής πορείας του ανθρώπου (Nicastro & Whetsell, 1999). Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, όμως, οι φόβοι είναι έντονοι και χρόνιοι και αναστατώνουν 
το άτομο διαταράσσοντας την ψυχική του υγεία (Lichtenstein & Annas, 2000. 
Meltzer et al. 2008). 
Όταν το συναίσθημα του φόβου είναι έντονο και έχει μεγάλη διάρκεια 
υπάρχει ο κίνδυνος να μετατραπεί σε φοβία. Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να 
γίνει ο διαχωρισμός του φόβου από την φοβία. Η φοβία είναι ένα διαφορετικό 
συναίσθημα που αποτελεί, κατά μια έννοια, τον συνδυασμό του άγχους και του 
φόβου. Ενώ δηλαδή πρόκειται για μια υπερβολική και επίμονη ανησυχία όπως είναι 
το άγχος, συνδέεται με ένα υπαρκτό φοβικό ερέθισμα, όπως συμβαίνει με το φόβο. 
Το φοβικό ερέθισμα στην περίπτωση της φοβίας, όμως, μπορεί στην πραγματικότητα 
να μην αποτελεί απαραίτητα και τόσο σημαντική αιτία κινδύνου. Όταν το ερέθισμα 
απομακρύνεται, το συναίσθημα της ανησυχίας στην περίπτωση της φοβίας μειώνεται. 
Όταν όμως εμφανιστεί και πάλι, το άτομο το αποφεύγει και με αυτό τον τρόπο η 
φοβία διατηρείται (Μπουλουγούρης, 1996). Η φοβία ξεπερνά τα όρια του 
συναισθήματος και αγγίζει τα όρια της διαταραχής και για το λόγο αυτό ενδείκνυται 
να αντιμετωπίζεται άμεσα (Μπίμπου – Νάκου, 2005). 
 
1.2.1 Ο φόβος στην παιδική ηλικία 
Το συναίσθημα του φόβου εμφανίζεται στον άνθρωπο από πολύ νωρίς. Τα 
παιδιά αντιμετωπίζουν περισσότερους φόβους από τους ενήλικες και τους βιώνουν με 
μεγαλύτερη ένταση. Η πλειοψηφία αυτών θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της 
φυσιολογικής τους ανάπτυξης (Παρασκεύοπουλος, 2005). 
Το συναίσθημα του φόβου κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας μπορεί να 
οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις τρόποι 
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πρόσκτησης φόβων. Καταρχάς το παιδί μπορεί να παρουσιάσει κάποιο φόβο εξαιτίας 
μιας οδυνηρής εμπειρίας που βίωσε παλαιότερα το ίδιο. Μπορεί να εκδηλώνει φόβο 
με την εμφάνιση ενός άσχετου ερεθίσματος το οποίο, όμως, συνδέθηκε κάποια στιγμή 
με το φοβικό ερέθισμα ή για κάποιο λόγο αποτελεί υποκατάστατό του (conditioning – 
φόβος μέσω εξάρτησης). Ελάχιστες είναι οι έρευνες που έγιναν για να ελέγξουν αυτή 
την υπόθεση με πιο ενδεικτική αυτή των Cook και Mineka (1989) η οποία 
πραγματοποιήθηκε σε πιθήκους και έδειξε ξεκάθαρα απόκτηση φόβων μέσω της 
βίωσης φοβικών ερεθισμάτων. Πολλά παιδιά εκδηλώνουν φόβους ακόμη και αν δεν 
έχουν βιώσει ποτέ τα ίδια κάποια άμεση εμπειρία, αλλά επειδή έχουν παρατηρήσει 
κάποιο άλλο άτομο να βιώνει τη φοβική κατάσταση (μίμηση προτύπου - modeling) ή 
απλώς έχουν ακούσει την εμπειρία του (αρνητική πληροφόρηση – negative 
information). Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών, για παράδειγμα, εκδηλώνουν 
συμπτώματα φόβου τα οποία μπορούν να αποδοθούν στη μάθηση είτε από 
παρατήρηση και μίμηση των αντιδράσεων των γονιών τους και κυρίως της μητέρας, 
σε διάφορα φοβικά ερεθίσματα, είτε απλά από αρνητική πληροφόρηση (Mumme & 
Fernald, 1996. Muris, Merckelbach, Meesters, & Van Lier, 1997. Rappie, 2001). 
Τους φόβους που δεν αποκτώνται με κανέναν από τους παραπάνω τρόπους οι 
Plouton και Menzies (2002) τους κατατάσσουν στην κατηγορία των μη συνειρμικών 
φόβων. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι φόβοι για το σκοτάδι, για το ύψος, για τη 
βύθιση στο νερό και γενικότερα όσοι θεωρούνται εγγενείς (Παρασκευόπουλος, 2005. 
Poulton & Menzies, 2002. Rachman, 2002) 
Ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησης των διαφόρων φόβων, η βίωση του 
συγκεκριμένου συναισθήματος παρουσιάζει μεταβολές με την ηλικία. Για 
παράδειγμα, διαφορετικούς φόβους βιώνει το άτομο στη βρεφική ηλικία από ότι στη 
μέση παιδική ή εφηβική ηλικία. Το συναίσθημα του φόβου παρατηρείται στα βρέφη 
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με την αντανακλαστική αντίδραση σε δυνατούς θορύβους. Τα παιδιά που βρίσκονται 
σε ηλικία έξι μηνών μπορεί να νιώσουν το συναίσθημα του φόβου με την 
απομάκρυνσή τους από την μητέρα ή την εμφάνιση ενός αγνώστου. Αργότερα όμως, 
κατά την πρώτη παιδική ηλικία οι φόβοι που εμφανίζονται αφορούν περισσότερο 
φαντάσματα, τέρατα ή τέτοιου είδους φανταστικές καταστάσεις, παρά ρεαλιστικά 
θέματα και γεγονότα. Στη συνέχεια οι φόβοι μετατρέπονται σε περισσότερο 
πραγματικούς και καθημερινούς και αφορούν σωματικές βλάβες ή φυσικούς 
κινδύνους. Γενικότερα λοιπόν, το είδος του φόβου αλλάζει κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξης του ατόμου (Laing et al., 2009. Loxton, 2009. National Scientific Council 
on the Developing Child, 2010). 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο φόβος αποτελεί έναν παράγοντα της 
φυσιολογικής ανάπτυξης των παιδιών. Είναι ένα συναίσθημα προσαρμογής και έχει 
μεγάλη αξία για την επιβίωση του οργανισμού. Σημαντικό είναι βέβαια οι φόβοι των 
παιδιών να ελέγχονται και να αξιολογούνται από τους ενήλικες έτσι ώστε να 
βρίσκονται στα επιθυμητά επίπεδα και να μην αποτελούν απειλή για την ψυχική τους 
υγεία και ευημερία (Muris, et al. 2003). 
 
1.2.2 Τρόποι εκδήλωσης του φόβου 
 Οι τρόποι εκδήλωσης του φόβου έχουν προσελκύσει το ερευνητικό 
ενδιαφέρον εδώ και πολλά χρόνια. Πρώτο ερευνητικό σταθμό αποτέλεσε η έρευνα 
του Hall (1897), η οποία σε συνδυασμό με όσες ακολούθησαν, ανέδειξε τον φόβο ως 
ένα από τα σημαντικότερα ανθρώπινα συναισθήματα (Παρασκευόπουλος, 2005)  
Ο φόβος, παρόλο που αποτελεί μια φυσιολογική συναισθηματική αντίδραση, 
δεν είναι καθόλου ευχάριστο συναίσθημα και η ανταπόκριση του οργανισμού σε 
αυτό, προκαλεί έναν αριθμό από φυσιολογικές μεν, επώδυνες δε αντιδράσεις. 
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Πρόκειται για μια σειρά βιολογικών αλλαγών που προέρχονται από το αυτόνομο 
κεντρικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού. Συγκεκριμένα, το άτομο που βιώνει 
το συναίσθημα του φόβου μπορεί να παρουσιάσει ένα ή και περισσότερα 
συμπτώματα, όπως ναυτία, γρήγορη αναπνοή, αυξανόμενους χτύπους καρδιάς, 
εφίδρωση, ξηροστομία, σύσπαση των μυών και διάφορες άλλες σωματικές μεταβολές 
(Albano et al., 2001. Αλεβίζος, 2008. Παρασκευόπουλος, 2005). Εκτός από τις 
σωματικές αυτές μεταβολές, το συναίσθημα του φόβου έχει επιπτώσεις και σε 
γνωστικές λειτουργίες, όπως για παράδειγμα στην εμφάνιση δυσκολιών στη 
επεξεργασία και αποθήκευση πληροφοριών, στην επίλυση προβλημάτων και στη 
διαδικασία της μάθησης γενικότερα (Robinson, Robinson, Whetsell, & Weber 1986). 
Τέλος, προκαλεί δυσκολίες στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, καθώς και στη 
γενικότερη συμπεριφορά του ατόμου, όταν αυτό βρίσκεται αντιμέτωπο με 
καταστάσεις που σηματοδοτούν κινδύνους (Παρασκευόπουλος, 2005. Σίμος, 2001). 
Διαφορές παρατηρήθηκαν όχι μόνο στη βίωση, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, 
αλλά και στην εκδήλωση του συναισθήματος του φόβου αναφορικά με τους 
παράγοντες φύλο, ηλικία και πολιτισμό. Σύμφωνα με τους ρόλους που επιβάλλει το 
κοινωνικό περιβάλλον, η έκφραση του εν λόγω συναισθήματος είναι περισσότερο 
αποδεκτή από τα κορίτσια προς τον εαυτό τους ή προς άλλα κορίτσια, σε αντίθεση με 
τα αγόρια που θεωρείται ότι πρέπει να είναι περισσότερο συγκρατημένα στην 
εκδήλωση του φόβου (Ollendick et al., 1995). Από την άλλη, τα μικρότερα παιδιά 
βιώνουν αλλά και εκδηλώνουν εντονότερα τους φόβους τους από τα μεγαλύτερης 
ηλικίας παιδιά, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στο διαφορετικό επίπεδο της 
γνωστικής τους ανάπτυξης (Fisher, Schaefer, Watkins, Worrell, & Hall, 2006). Τέλος, 
διαφορές παρατηρούνται σε σχέση με τον πολιτισμό, αλλά και την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση του ατόμου (Gullone, 2008. Ollendick, et al. 1996). 
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1.3 Σχέση άγχους και φόβου 
Πολλοί είναι οι ερευνητές που χρησιμοποιούν τους δύο προς μελέτη 
παράγοντες, δηλαδή το άγχος και τον φόβο, άλλοτε ως ταυτόσημους (Finch & 
Mclntosh, 1990. Ohman, 1993. Stallings & March, 1995), άλλοτε ως παρόμοιους 
(Ohman, 2008. Pavulari et al. 2002) και άλλοτε ως δύο παράγοντες που 
αντιπροσωπεύουν εντελώς διαφορετικά συναισθήματα (Epstein, 1972). Σε ορισμένες 
περιπτώσεις μάλιστα, κάποιοι ερευνητές τους θεωρούν σαν δύο όψεις του ίδιου 
συναισθήματος (Αλεβίζος, 2008).  
Η πρώτη διαφορά ανάμεσα στα δύο συναισθήματα εντοπίζεται στην πηγή 
ανησυχίας, η οποία στην περίπτωση του άγχους είναι άγνωστη και γι’ αυτό το λόγο 
δεν υπάρχει κατανοητή σχέση μεταξύ άγχους και απειλής. Πρόκειται για ένα 
παρατεταμένο συναίσθημα με αβέβαιη έναρξη χωρίς συγκεκριμένα όρια κάθε φορά. 
Το άγχος είναι ένα διάχυτο, δυσάρεστο και επίμονο συναίσθημα και αποτελεί 
ουσιαστικά μια κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης και όχι μια απλή αντίδραση 
εκτάκτου ανάγκης. Αποτελεί ένα συναίσθημα τρόμου, το οποίο όμως, δεν έχει μια 
συγκεκριμένη πηγή κινδύνου. Ουσιαστικά, δεν αφορά κάτι συγκεκριμένο, μια 
κατάσταση ή ένα αντικείμενο, απλά εκδηλώνεται από το άτομο όταν αυτό βιώνει 
πιεστικές καταστάσεις, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει τι ακριβώς είναι αυτό 
που το ανησυχεί (Rachman, 2004). Στην περίπτωση του φόβου από την άλλη, υπάρχει 
μια συγκεκριμένη απειλή, η οποία προέρχεται από ένα υπαρκτό φοβικό ερέθισμα. Το 
συναίσθημα αυτό υποχωρεί όταν το αντικείμενο απομακρύνεται. Τις περισσότερες 
φορές η αντίδραση είναι επεισοδιακή, υπάρχει δηλαδή απόλυτα κατανοητή σύνδεση 
απειλής και συναισθήματος. Ο φόβος αποτελεί μεν ένα αρνητικό συναίσθημα το 
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οποίο προέρχεται όμως από κάποιο συγκεκριμένο φοβικό ερέθισμα και έχει σημείο 
έναρξης και λήξης. Προκαλείται, δηλαδή, με την εμφάνιση του φοβικού ερεθίσματος 
και την ύπαρξη πραγματικού κινδύνου. Είναι ένα συναίσθημα που οδηγεί τον 
οργανισμό σε άμεση δράση (Rachman, 2004). 
Μια ακόμη διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά συναισθήματα είναι η χρονιότητα 
του άγχους και η οξύτητα του φόβου. Πιο συγκεκριμένα, το άγχος είναι μια έντονη 
ανησυχία, με βασικό χαρακτηριστικό, τη μεγάλη χρονική του διάρκεια. Ο φόβος 
αφετέρου, αφορά στην αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου κινδύνου ο οποίος 
προέρχεται από ένα υπαρκτό ερέθισμα και ενώ είναι πολύ έντονος διαρκεί τόσο όσο 
υπάρχει το φοβικό ερέθισμα. Αποτελεί μια έντονη αντίδραση η οποία έχει ως αφορμή 
ένα συγκεκριμένο φοβικό ερέθισμα, αντικείμενο ή κατάσταση, ενώ το άγχος αποτελεί 
ένα γενικευμένο συναίσθημα και συνδέεται με αναμενόμενο κίνδυνο που μπορεί 
δυνητικά να προκύψει (Παρασκευόπουλος, 1985). 
Η σχέση άγχους και φόβου έχει μελετηθεί αρκετά στο παρελθόν και έχει 
αναδειχθεί μια σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα δύο συναισθήματα. Αρχικά, οι 
Scherer και Nakamura (1968), μελέτησαν μια ομάδα παιδιών ηλικίας 9 - 12 ετών και 
βρήκαν ότι τα παιδιά με υψηλό άγχος παρουσίαζαν εντονότερες φοβικές αντιδράσεις. 
Αργότερα, οι King, Gullone, και Ollendick (1992) μελέτησαν τη σχέση άγχους και 
φόβου σε μια ομάδα παιδιών ηλικίας 8 - 16 ετών. Στην έρευνά τους αναδείχθηκε μια 
στενή σχέση ανάμεσα στα συναισθήματα αυτά, καθώς βρέθηκε ότι τα παιδιά με 
περισσότερο άγχος βίωναν μεγαλύτερο αριθμό φόβων από τα λιγότερο αγχωμένα 
παιδιά. Σε άλλη έρευνα των Hart και Bossert (1994) στην οποία μελετήθηκαν οι 
φόβοι νοσηλευόμενων παιδιών ηλικίας 8 - 11 ετών, παρατηρήθηκε μεγαλύτερος 
αριθμός φόβων στα παιδιά με μεγαλύτερα ποσοστά άγχους. Τέλος, σε έρευνα των 
Ollendick, Yule, και Ollier (1991) στην οποία μελετήθηκε η σχέση των δύο 
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συναισθημάτων σε παιδιά ηλικίας 8 - 10 ετών διαπιστώθηκε και πάλι υψηλός βαθμός 
συσχέτισης ανάμεσα στο άγχος και τον φόβο. 
1.4 Μέτρηση και αξιολόγηση άγχους και φόβου στα παιδιά 
Όπως προαναφέρθηκε, τόσο το άγχος όσο και ο φόβος παρόλο που θεωρείται 
ότι αποτελούν δύο συναισθήματα προσαρμογής, όταν εκδηλώνονται σε υπερβολικό 
βαθμό μπορεί να βλάψουν την ευημερία του ατόμου. Για το λόγο αυτό, επιτακτική 
κρίνεται η ανάγκη για τη μέτρηση και αξιολόγησή τους (Αγγελοσοπούλου, 2011. 
Ευθυμίου, κ.α., 2006. Κακούρος, κ.α, 2005. Lichtenstein, et al., 2000. Meltzer, et al., 
2008. Μπιμπου- Νάκου, 2005. Παρασκευόπουλος, 1985. Surcinelli, et al., 2006). 
Παρά το μεγάλο αριθμό ερευνών που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια 
για τη μελέτη του άγχους και του φόβου στην παιδική ηλικία υπάρχουν ακόμη 
αρκετές δυσκολίες στην εκτίμηση των συγκεκριμένων συναισθημάτων στον εν λόγω 
πληθυσμό. Πολλοί είναι οι τρόποι μέσω των οποίων οι ερευνητές επιχειρούν να 
διερευνήσουν τα συναισθήματα αυτά στα παιδιά. Οι κλινικές συνεντεύξεις, τα 
ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, η παρατήρηση συμπεριφοράς, οι δομημένες ή 
αδόμητες συνεντεύξεις, η συμπλήρωση καταλόγων ή ερωτηματολογίων και η χρήση 
του σχεδίου είναι κάποιοι από αυτούς. Ωστόσο, οι γνωστικοί και γλωσσικοί 
περιορισμοί που χαρακτηρίζουν την παιδική ηλικία, καθώς και οι συνεχείς αλλαγές 
που παρατηρούνται λόγω του γρήγορου ρυθμού ανάπτυξης των παιδιών δημιουργούν 
εμπόδια στην προσπάθεια αξιολόγησης (Aminabadi et al., 2011. Campbell & Rapee, 
1996. Hamama, & Ronen, 2009. Han, 2009).  
Καθένας από τους προαναφερθέντες τρόπους αξιολόγησης παρουσιάζει 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Για το λόγο αυτό έχει υποστηριχτεί ότι σε μια 
προσπάθεια μελέτης των συγκεκριμένων συναισθημάτων είναι σημαντικό να υπάρξει 
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συνδυασμός μεθόδων (Hamama, & Ronen, 2009). Στην παρούσα έρευνα, θα 
χρησιμοποιηθούν, για το σκοπό αυτό, τα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς και το 
παιδικό σχέδιο, η χρήση των οποίων ως μεθοδολογικών εργαλείων αξιολόγησης του 
άγχους και του φόβου θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια. 
 
1.4.1 Ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς 
Τα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία για 
τη μέτρηση και την αξιολόγηση εσωτερικών εμπειριών. Για το λόγο αυτό θεωρούνται 
χρήσιμα για τη μέτρηση συναισθημάτων, όπως είναι το άγχος και ο φόβος (Albano et 
al., 2001). Τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια είναι εύκολα ως προς τη χρήση τους, 
απαιτούν ελάχιστο χρόνο και αποτελούν εργαλεία τα οποία μπορούν να συλλέξουν 
πληροφορίες από τα ίδια τα παιδιά, που ενδεχομένως, οι ερευνητές δεν θα μπορούσαν 
να εκμαιεύσουν χρησιμοποιώντας άλλους τρόπους αξιολόγησης. Από την άλλη, 
κάποιες φορές έχουν διατυπωθεί αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία και την 
εγκυρότητα των ερευνητικών τους συμπερασμάτων. Συνεπώς καλό είναι η χρήση 
τους να γίνεται με προσοχή και πάντα σε συνδυασμό και με άλλες μεθόδους (Muris, 
Merckelbach, Ollendick, King, & Bogie, 2002). 
Τα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς κατά ένα μεγάλο μέρος αφορούν και 
αξιολογούν εσωτερικές καταστάσεις του ατόμου, όπως σκέψεις και συναισθήματα. 
Όπως προαναφέρθηκε, για αρκετά χρόνια αμφισβητήθηκε η εγκυρότητα και η 
αξιοπιστία τους. Ωστόσο, πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα έδωσαν αντίθετες ενδείξεις 
και υποστήριξαν το σημαντικό τους ρόλο στην αξιολόγηση (Hamama et al., 2009). 
Για παράδειγμα, σε έρευνες για την παιδική επιθετικότητα, στις οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς διαπιστώθηκε ότι δίνονται πολλές 
πληροφορίες από τα ίδια τα παιδιά για γεγονότα και καταστάσεις, που οι γονείς και οι 
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εκπαιδευτικοί δεν είχαν έως τότε παρατηρήσει ή τα παιδιά δεν είχαν εκμυστηρευτεί 
(Henry, 2006. Whitney & Smith, 1993). 
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι υπάρχουν αρκετά 
ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση του άγχους, 
όπως είναι το Pictorial Anxiety Test (PAT), το Revised Children’s Manifest Anxiety 
Scale (RCMAS), το Junior Manifest Anxiety Scale, το Penn State Worry 
Questionnaire-Children (PSWQ-C), το Multidimensional Anxiety Scale for Children 
(MASC) (Han, 2009. Muris et al., 2002. Pavulari et al. 2002. Seligman, Ollendick, 
Langley, & Baldacci, 2004). Ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς χρησιμοποιήθηκαν και 
για την μέτρηση του φόβου όπως το Fear Frequency and Avoidance Survey Schedule 
(FFASSC), και το Fear Experiences Questionnaire (FEQ) (Muris et al. 2002. Pavulari 
et al. 2002). Στη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν το STAI-C 
για την μέτρηση του άγχους και το FSSC-R για τη μέτρηση του φόβου αντίστοιχα. Τα 
ερωτηματολόγια που επιλέχθηκαν περιγράφονται στο επόμενο κεφάλαιο. 
 
1.4.2 Παιδικό σχέδιο 
Για πολλά χρόνια το σχέδιο θεωρήθηκε ότι μπορεί να διαδραματίσει πολύ 
σημαντικό ρόλο στην απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη των παιδιών. 
Από τη δεκαετία του ’20 ακόμη είχε ξεκινήσει η χρήση του για την μέτρηση της 
νοημοσύνης ή νοητικής ωριμότητας του παιδιού (Goodenough,1926), αλλά και την 
αξιολόγηση της προσωπικότητας (Machover,1949), καθώς και της συναισθηματικής 
του προσαρμογής (Koppitz,1968). Το σχέδιο θεωρήθηκε ότι συμβάλλει στην 
ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών, την αξιολόγηση της γνωστικής ανάπτυξης, τη 
διάγνωση αλλά και τον προσδιορισμό των συναισθηματικών δυσκολιών του ατόμου. 
Επίσης, αποτέλεσε και αποτελεί ακόμη, ένα από τα καταλληλότερα μέσα για την 
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άντληση πληροφοριών για τα διάφορα περιβάλλοντά του παιδιού, όπως αυτό του 
σπιτιού ή του σχολείου, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα για αξιολόγηση και άμεση 
παρέμβαση. Παράλληλα με τα παραπάνω, το σχέδιο μπορεί να θεωρηθεί ένα βασικό 
εργαλείο επικοινωνίας μέσω του οποίου το παιδί μπορεί να εκφράσει την εικόνα που 
έχει για τον κόσμο που το περιβάλλει. Αξίζει να αναφερθεί ότι το σχέδιο 
αντιμετωπίζεται και ως χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης δεσμών εμπιστοσύνης , αφού 
σχεδιάζοντας το παιδί μπορεί να εκφράσει στον ενήλικα πράγματα ή γεγονότα που 
θεωρεί τρομακτικά ή απειλητικά τα οποία πιθανόν να μην εκμυστηρεύονταν σε αυτόν 
με λεκτικό τρόπο (Burgess & Hartman, 1993. Chang, 2011. Hamama et al., 2009).  
Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο εργαλείο έρευνας δίνεται η δυνατότητα 
στο παιδί καταρχάς να πάρει αποφάσεις για την αναπαράσταση που θα δημιουργήσει. 
Επίσης, μπορεί να οργανώσει καλύτερα τη σκέψη του και να εκφράσει ευκολότερα 
τις εμπειρίες, τις απόψεις και τα συναισθήματά του. Επιπλέον, το σχέδιο ως μέσο 
έρευνας προτιμάται και από πρακτικής απόψεως αφού είναι οικονομικό, δεν 
χρειάζεται παρά ένα χαρτί και μπογιές, δεν είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και δεν απαιτεί 
συγκεκριμένη εκπαίδευση. Τέλος, αποτελεί ένα εύκολο, οικείο και διασκεδαστικό 
τρόπο έρευνας, στοιχεία κατάλληλα για την παιδική ηλικία. Ο παιγνιώδης 
χαρακτήρας του κάνει το παιδί να μην το αντιμετωπίζει ως δοκιμασία, αλλά κάποιες 
φορές να το εκλαμβάνει ακόμη και ως ανταμοιβή (Aminabadi et al. 2011. Farokhi & 
Hashemi, 2011). 
Το σχέδιο αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τρόπους έκφρασης των 
παιδιών, τα οποία από πολύ μικρή ηλικία, πριν ακόμη τελειοποιήσουν τον λόγο τους 
μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να εκφράσουν τις σκέψεις τους, τα 
συναισθήματα, τις τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, 
τον εσωτερικό τους κόσμο. Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί μια 
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δραστηριότητα που στην πλειοψηφία τους τα παιδιά αγαπούν και εκτελούν ευχάριστα 
(Hamama et al., 2009. Farokhi et al., 2011). 
Παρά τα θετικά στοιχεία και τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του σχεδίου, έχει 
υποστηριχθεί ότι οι ερευνητές πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στη χρήση του 
ως διαγνωστικό μέσο και στις μέρες μας ασκείται μεγάλη κριτική ως προς το θέμα 
αυτό. Η κριτική αφορά την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του που στην προκειμένη 
περίπτωση δημιουργούν προβληματισμούς. Από τη μια για να υπάρξει εγκυρότητα θα 
πρέπει τα συμπεράσματα που θα βγάλει ο ερευνητής από την ερμηνεία του σχεδίου 
να συνάδουν με τα αποτελέσματα και άλλων ανεξάρτητων αξιολογήσεων που έχουν 
διεξαχθεί σχετικά με το προς μελέτη θέμα. Ωστόσο έχει διαπιστωθεί ότι πολλά από τα 
στοιχεία των σχεδίων που υποστηρίζεται ότι είναι κλινικής σημασίας αποτελούν 
αναμενόμενα χαρακτηριστικά της φυσιολογικής σχεδιαστικής ανάπτυξης των παιδιών 
(Malchiodi, 2001. Thomas, & Silk, 1997). Από την άλλη για να θεωρηθεί ένα σχέδιο 
ως αξιόπιστο διαγνωστικό μέσο θα πρέπει να εμφανίζονται σε αυτό τα ίδια σημαντικά 
χαρακτηριστικά τουλάχιστον σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις εξέτασης, καθώς και 
να προκύψουν παρόμοιες ερμηνείες για το ίδιο σχέδιο από δυο ανεξάρτητους 
εξεταστές (Thomas, & Silk, 1997). Ακόμη, οι ερευνητές για να διατυπώσουν τα 
συμπεράσματά τους δεν θα πρέπει να στηρίζονται στο ολοκληρωμένο προϊόν αλλά να 
μελετούν όλη τη διαδικασία παραγωγής του, συμπεριλαμβάνοντας και τις δυσκολίες 
που αντιμετώπισε το παιδί στην προσπάθειά του να το ολοκληρώσει (Μπονώτη, 
2005). Για παράδειγμα, ένα παιδί με άγχος μπορεί να προκαλέσει μια χαοτική 
κατάσταση κατά τη διαδικασία παραγωγής του έργου, κάτι που δεν θα γίνει ορατό και 
δεν θα ληφθεί υπόψη από τον εκάστοτε ερευνητή εάν δοθεί βάση μόνο στο τελικό 
αποτέλεσμα (Malchiodi, 2001). Σημαντικό είναι ακόμη να αναφερθεί ότι από μόνο 
του το σχέδιο δεν θεωρείται επαρκές εργαλείο για να παράσχει όλες εκείνες τις 
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πληροφορίες που χρειάζονται για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκάστοτε 
έρευνας (Hamama et al., 2009. Thomas, & Silk, 1997). 
Από το 1940 και έπειτα άρχισε να εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον για τα 
συναισθήματα που εκφράζουν τα παιδιά μέσω της εικαστικής τους δημιουργίας. 
Υπάρχουν δύο παραδόσεις ως προς τη χρήση του σχεδίου για τη διερεύνηση του 
συναισθηματικού κόσμου των παιδιών, (α) η προβολική προσέγγιση και (β) οι 
εκφραστικές στρατηγικές. Όσον αφορά την πρώτη, δηλαδή την προβολική 
προσέγγιση, το σχέδιο αντιμετωπίζεται ως μια φυσική και αυθόρμητη δραστηριότητα 
η οποία αποτελεί ένα μέσο έκφρασης του παιδιού (Koppitz, 1968. Machover, 1949). 
Ουσιαστικά, θεωρείται ότι αποτελεί ένα αντίγραφο της εικόνας που έχει το άτομο στο 
μυαλό του και γι’ αυτό το λόγο αντιπροσωπεύει ένα τρόπο σύνδεσης και 
εξωτερίκευσης των σκέψεων και των συναισθημάτων του. Το σχέδιο έχει 
χρησιμοποιηθεί προβολικά σε πολλές παλαιότερες έρευνες (Doubros, Mascarenhas, 
1967. Engle, Suppes, 1970. Goldstein, Faterson, 1969. Hoyt, Baron, 1959. Johnson, 
1971. Mogar, 1962. Tharinger, Stark, 1990), αλλά και πιο σύγχρονες (Carroll, et al., 
1999. Puura et al. 2005).  
Από την άλλη, οι εκφραστικές στρατηγικές αναφέρονται στις γραφικές 
ενδείξεις που χρησιμοποιεί το παιδί για να εκφράσει συγκεκριμένα συναισθήματα σε 
σχέδια έμψυχων και άψυχων αντικειμένων και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες 
(Brechet, Baldy, & Picard, 2009. Jolley, Fenn, & Jones, 2004). Η πρώτη κατηγορία 
αφορά στις άμεσες εκφραστικές στρατηγικές, στις οποίες χρησιμοποιούνται 
κυριολεκτικά στοιχεία, ενώ η δεύτερη στις έμμεσες, στις οποίες χρησιμοποιούνται 
αντίστοιχα μεταφορικά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, στις άμεσες εκφραστικές 
στρατηγικές περιλαμβάνεται η τροποποίηση των χαρακτηριστικών του προσώπου. Οι 
έμμεσες εκφραστικές στρατηγικές, διακρίνονται με τη σειρά τους σε δύο κατηγορίες: 
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στις στρατηγικές περιεχομένου και στις αφηρημένες στρατηγικές. Στις στρατηγικές 
περιεχομένου, η ψυχολογική διάθεση διαφαίνεται όχι μόνο από το κυρίως σχέδιο 
αλλά και από αυτά που το περιβάλλουν, ενώ στις αφηρημένες στρατηγικές, από 
στοιχεία όπως το χρώμα, η γραμμή και το μέγεθος του σχεδίου. Όσον αφορά στο 
σχεδιασμό της ανθρώπινης φιγούρας, οι τρεις κατηγορίες εκφραστικών στρατηγικών 
που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι η έκφραση προσώπου, η οποία ανήκει στις 
άμεσες – κυριολεκτικές στρατηγικές, η στάση σώματος και το πλαίσιο σχεδίου οι 
οποίες ανήκουν στις έμμεσες – μεταφορικές στρατηγικές περιεχομένου (Picard, 
Brechet, & Baldy, 2007). Αυτές οι στρατηγικές θα μελετηθούν και στην παρούσα 
έρευνα.  
Αρκετές είναι οι έρευνες που έχουν ασχοληθεί με την χρήση εκφραστικών 
στρατηγικών στο παιδικό σχέδιο. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνά τους οι Winston, 
Kenyon, Stewardson, και Lepine (1995) μέτρησαν τον αριθμό των εκφραστικών 
στρατηγικών, άμεσων και έμμεσων, που χρησιμοποίησαν παιδιά Καναδικής 
καταγωγής και ηλικίας 6, 9 και 12 ετών στα οποία ζητήθηκε να ζωγραφίσουν ένα 
χαρούμενο και ένα λυπημένο δέντρο και βρήκαν ότι όσο μεγαλώνουν τα παιδιά 
χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερες εκφραστικές στρατηγικές στο σχέδιό τους. 
Επίσης, οι Picard et al. (2007) επιχείρησαν να διερευνήσουν την επίδραση του 
θέματος, της ηλικίας και του φύλου στην επιλογή των εκφραστικών στρατηγικών που 
χρησιμοποιούν τα παιδιά και βρήκαν ότι αυτά ζωγραφίζουν με μεγαλύτερη 
εκφραστικότητα έναν άνθρωπο παρά ένα σπίτι, ότι δηλαδή η χρήση των εκφραστικών 
στρατηγικών επηρεάζεται από το θέμα. Διαφορές παρατηρήθηκαν επίσης σε σχέση 
με την ηλικία αλλά και με το φύλο, καθώς οι στρατηγικές αυξάνονται με την ηλικία 
και είναι περισσότερο εμφανείς στα σχέδια των κοριτσιών. Μια ακόμη έρευνα που 
διερευνά τη χρήση εκφραστικών στρατηγικών σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών βρήκε ότι 
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οι εκφραστικές στρατηγικές περιεχομένου αναπτύσσονται νωρίτερα από τις 
αφηρημένες στρατηγικές (Jolley, et.al., 2004).  
Όπως προκύπτει από όλα τα παραπάνω το σχέδιο χρησιμοποιείται ως 
ερευνητικό εργαλείο και μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο για την μελέτη των παιδικών 
συναισθημάτων. Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι 
τα συναισθήματα που μελετήθηκαν έως τώρα με την χρήση του σχεδίου είναι το 
συναίσθημα της χαράς, της λύπης, του θυμού, της αηδίας, του φόβου και της 
έκπληξης (Brechet, et al., 2009. Carroll, & Ryan – Wenger, 1999. Ives, 1984 Sayil, 
2001. Winston, et al., 1995). Τα δύο πρώτα συναισθήματα, της χαράς και της λύπης, 
έχουν μελετηθεί περισσότερο από όλα και έχει βρεθεί ότι αναπαρίστανται και 
αναγνωρίζονται ευκολότερα από τα παιδιά σε σχέση με τα άλλα συναισθήματα 
(Bonoti & Misailidi, 2006). 
 
1.5. Η παρούσα έρευνα 
Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει το βαθμό αποτύπωσης των 
συναισθημάτων του άγχους και του φόβου στο παιδικό σχέδιο. Συγκεκριμένα, 
επιχειρείται να διερευνηθεί η ύπαρξη ή μη σχέσης ανάμεσα στο βαθμό βίωσης των 
συναισθημάτων αυτών από το παιδί και στην εκφραστικότητα των σχεδίων του. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εκφραστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από 
τα παιδιά με σκοπό να αποδώσουν αυτά τα δύο συναισθήματα στα σχέδιά τους.  
Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, προέκυψαν τα παρακάτω 
ερευνητικά ερωτήματα:  
(1) Ποιές εκφραστικές στρατηγικές χρησιμοποιούν τα παιδιά για να 
απεικονίσουν το συναίσθημα του άγχους; 
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(2) Ποιές εκφραστικές στρατηγικές χρησιμοποιούν τα παιδιά για να 
απεικονίσουν το συναίσθημα του φόβου; 
(3) Υπάρχει σχέση ανάμεσα στο βαθμό που το παιδί βιώνει το συναίσθημα 
του άγχους και στις εκφραστικές στρατηγικές που χρησιμοποιεί στα σχέδιά του για να 
αποδώσει το συγκεκριμένο συναίσθημα; 
(4) Υπάρχει σχέση ανάμεσα στο βαθμό που το παιδί βιώνει το συναίσθημα 
του φόβου και στις εκφραστικές στρατηγικές που χρησιμοποιεί στα σχέδιά του για να 
αποδώσει το συγκεκριμένο συναίσθημα; 
Για την διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων επιλέχθηκαν ως 
μεθοδολογικά εργαλεία (α) δύο ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς (STAI-C και FSSC-
R) για την εκτίμηση του βαθμού βίωσης του άγχους και του φόβου αντίστοιχα και (β) 
το σχέδιο. Στη συνέχεια επιχειρείται να παρουσιαστούν συνοπτικά οι λόγοι που 
οδήγησαν στην επιλογή των συγκεκριμένων ερευνητικών εργαλείων.  
 
1.5.1 State - trait Anxiety Inventory for Children (STAI-C) 
Σύμφωνα με τους Psychountaki, Zervas, Karteroliotis και Spielberger (2003), το 
State-Trait Anxiety Inventory (STAI) σχεδιάστηκε για πρώτη φορά το 1970 από τους 
Spielberger, Gorsuch και Lushere. Λίγα χρόνια αργότερα, μετατράπηκε από τους 
Spielberger, Edwards, Lushene, Montuori και Platzek σε State-Trait Anxiety 
Inventory for Children (STAI-C), έχοντας ως σκοπό την μελέτη του άγχους των 
παιδιών (Psychountaki et el. 2003). Η κλίμακα State-Trait Anxiety Inventory for 
Children (STAI-C) έχει σχεδιαστεί για να μετρά το άγχος σε παιδιά δημοτικού 
σχολείου (Fritts & Marszalek 2010). Συγκεκριμένα, είναι κατάλληλη για παιδιά 
ηλικίας 9-12 ετών, ίσως και μικρότερα ανάλογα πάντα με την αναγνωστική τους 
ικανότητα, αφού η φόρμα συμπληρώνεται από τα ίδια. Κατά καιρούς έχει 
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χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες και έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 
σαράντα γλώσσες (Psychountaki et el. 2003). Αποτελείται από δύο κλίμακες, την 
κλίμακα άγχους κατάστασης (state anxiety) και την κλίμακα άγχους προδιάθεσης 
(trait anxiety) (Fritts et al. 2010. LaRoque, & Obrzut 2006. Perrin, et al. 1992. 
Psychountaki et al. 2003). Σύμφωνα με τον Spielberger ως άγχος κατάστασης 
ορίζεται «μια δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από 
συναισθήματα έντασης και ανησυχίας, καθώς και από αυξημένη δραστηριότητα του 
Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος», ενώ ως άγχος προδιάθεσης ορίζεται «η 
γενικότερη τάση ή προδιάθεση του ατόμου να αντιλαμβάνεται τις κοινωνικές 
καταστάσεις ως περισσότερο απειλητικές» (Han, 2009). Η πρώτη κλίμακα μετρά 
τρέχοντα συμπτώματα μεταβατικών αγχογόνων καταστάσεων, ενώ η δεύτερη χρόνια 
(LaRoque et al. 2006. Perrin et al. 1992. Psychountaki et al. 2003). Τα στοιχεία της 
κάθε κλίμακας είναι απλοποιημένα για να είναι αντίστοιχα της ηλικίας στην οποία 
αναφέρονται και δέχονται τριών βαθμίδων απαντήσεις (Fritts et al. 2010. 
Psychountaki et al. 2003). 
 Όσον αφορά το πρώτο τμήμα του ερωτηματολογίου, την κλίμακα άγχους 
κατάστασης, τα στοιχεία έχουν την εξής μορφή: αρχικά τοποθετείται το ρήμα π.χ. 
«αισθάνομαι» και στη συνέχεια οι τρεις επιλογές π.χ. πολύ ήρεμος-η, ήρεμος-η, όχι 
ήρεμος-η. Από την άλλη, οι ερωτήσεις στην κλίμακα άγχους προδιάθεσης είναι του 
τύπου π.χ. «κλαίω ή ντρέπομαι» και έπειτα ακολουθούν οι προς επιλογήν απαντήσεις 
π.χ. σχεδόν ποτέ, μερικές φορές, συχνά (Fritts et al. 2010). Και στις δύο περιπτώσεις 
τα παιδιά θα πρέπει να ανταποκριθούν με μια και μόνο απάντηση. Στην συγκεκριμένη 
μελέτη θα χρησιμοποιηθεί μόνο το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου, καθώς αυτό 
που επιχειρείται να διερευνηθεί είναι το πώς νιώθουν τα παιδιά συνήθως και όχι μια 
συγκεκριμένη στιγμή. 
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Αν και το εν λόγω ερωτηματολόγιο ανήκει στα παλιά και παραδοσιακά εργαλεία, 
μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης προέκυψε ότι αποτελεί ένα από τα 
καταλληλότερα για την εκμαίευση πληροφοριών σχετικά με το παιδικό άγχος (Fritts 
et al. 2010. LaRoque, & Obrzut 2006. Perrin, et al. 1992. Psychountaki et al. 2003). 
Βασικό κριτήριο για την επιλογή του τέλος, αποτέλεσε το γεγονός ότι έχει 
προσαρμοστεί και έχει σταθμιστεί σε ελληνικό δείγμα. Σε γενικές γραμμές, έχει 
κριθεί ως ένα αντικειμενικό μέτρο εκτίμησης του άγχους το οποίο περιλαμβάνει ένα 
επαρκές θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία και εγκυρότητα με 
δείκτες εσωτερικής συνέπειας (Cronbach α) μεγαλύτερους από 0.80 (LaRoque et al. 
2006). Μάλιστα το ίδιο έχει χρησιμοποιηθεί με σκοπό τον έλεγχο της εγκυρότητας 
και της αξιοπιστίας άλλων παρόμοιων μέσων (Psychountaki et al. 2003).  
 
1.5.2 Fear Survey Schedule for Children – Revised (FSSC-R) 
Πρόκειται για την αναθεωρημένη έκδοση του Fear Survey Schedule for Children 
το οποίο αποτελεί, ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα ερωτηματολόγια 
αυτοαναφοράς για την διερεύνηση των φόβων κατά την παιδική ηλικία (Muris, 
Merckelbach, Ollendick, King, Meesters, & Kessel, 2002. Weems, Silverman, 
Saaverda, Pina, & Lumpkin, 1999). Είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να μετρά και να 
αξιολογεί τη συχνότητα, την ένταση και το περιεχόμενο των φόβων σε άτομα μικρών 
ηλικιών (Muris et al., 2002. Weems et al., 1999, Perrin, & Last 1992). Αποτελείται 
από ογδόντα ερωτήσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα εν δυνάμει ή ήδη 
υπαρχόντων ερεθισμάτων που προκαλούν φόβο στα παιδιά (Bokhorst, et al., 2008. 
Perrin et al., 1992). Μέσω των εν λόγω ερωτήσεων, τα παιδιά καλούνται να 
συμπληρώσουν σε μια κλίμακα το βαθμό του φόβου τους. Η κλίμακα αποτελείται 
από τρεις βαθμίδες καθόλου, λίγο, πολύ με αντίστοιχες βαθμολογίες από το ένα έως 
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το τρία (Muris et al., 2002. Pavuluri, et al., 2002. Perrin et al., 1992). Οι ερωτήσεις 
που συγκροτούν το συγκεκριμένο τεστ οργανώνονται σε πέντε παράγοντες. Ο πρώτος 
αφορά τον φόβο του κινδύνου και του θανάτου, ο δεύτερος τον φόβο της αποτυχίας 
και της κριτικής, ο τρίτος τον φόβο του αγνώστου, ο τέταρτος τον φόβο των μικρών 
ζώων και ο πέμπτος ιατρικούς φόβους (Albano, et al., 2001. Bokhorst et al. 2008. 
Muris et al., 2002. Pavuluri et al. 2002. Perrin, & Last 1992. Weems et al., 1999). 
Παρά το γεγονός ότι το FSSC-R αποτελεί ένα παλαιό και παραδοσιακό 
ερευνητικό εργαλείο αποδείχθηκε κατάλληλο ως προς την εκμαίευση πληροφοριών 
και την κλινική του χρησιμότητα. (Weems et al., 1999). Ακόμη, θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι έχει προσαρμοστεί και έχει σταθμιστεί σε ελληνικό δείγμα. Τέλος, 
χαρακτηρίζεται από επαρκή εσωτερική συνέπεια, με δείκτες (Cronbach α) 
μεγαλύτερους από 0.90, αξιοπιστία και εγκυρότητα (Albano et al., 2001. King et al. 
1992). 
 
1.5.3 Εκφραστικές Στρατηγικές 
Όπως προαναφέρθηκε, έρευνες που μελέτησαν τις εκφραστικές στρατηγικές 
που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να αποδώσουν ένα συναίσθημα στις ανθρώπινες 
φιγούρες τους, κατέληξαν ότι τρεις είναι αυτές που χρησιμοποιούνται συχνότερα: α) 
η έκφραση του προσώπου, β) η στάση του σώματος και γ) το πλαίσιο σχεδίου 
(Brechet, et al., 2009. Jolley, et al., 2004).  
Η έκφραση του προσώπου αποτελεί μια στρατηγική η οποία έχει διερευνηθεί 
πολύ και την οποία τα παιδιά αναγνωρίζουν, αλλά και χρησιμοποιούν από μικρή 
σχετικά ηλικία (Gross & Ballif, 1991). Αναφέρεται στην ικανότητα των παιδιών να 
τροποποιούν τα χαρακτηριστικά του προσώπου, προκειμένου να αποδώσουν κάποιο 
συναίσθημα στην ανθρώπινη φιγούρα. Η στάση του σώματος, η οποία είναι η 
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δεύτερη μελετώμενη στρατηγική, αφορά τις θέσεις στις οποίες έχουν σχεδιαστεί τα 
άκρα της εκάστοτε ανθρώπινης φιγούρας. Η τρίτη στρατηγική, το πλαίσιο σχεδίου, 
αφορά όλα εκείνα τα στοιχεία που σχεδιάζονται γύρω από την ανθρώπινη φιγούρα. 
Και οι τρεις στρατηγικές χρησιμοποιούνται από τα παιδιά με σκοπό την έκφραση των 
διάφορων συναισθημάτων στα σχέδιά τους. Η χρήση της πρώτης στρατηγικής ξεκινά 
από την ηλικία των πέντε ετών, ενώ οι άλλες δύο από την ηλικία των εφτά με οχτώ 
περίπου ετών, με την στρατηγική του πλαισίου να χρησιμοποιείται λίγο αργότερα από 
την στρατηγική της στάσης του σώματος (Brechet et al., 2009).  
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι στη σχετική βιβλιογραφία δεν 
υπάρχουν πολλά ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την έκφραση και απεικόνιση του 
φόβου, ενώ απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με την απεικόνιση του 
συναισθήματος του άγχους. Στην παρούσα έρευνα, επιχειρείται να εντοπισθούν οι 
εκφραστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να απεικονίσουν το 
συναίσθημα του άγχους και του φόβου στα σχέδιά τους και να διερευνηθεί η ύπαρξη 
ή μη σχέσης ανάμεσα στο βαθμό που τα παιδιά βιώνουν τα δύο συναισθήματα και 
στις εκφραστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν για να τα αποδώσουν στο σχέδιο. 
Καθώς όμως δεν υπάρχουν σχετικά ερευνητικά δεδομένα στην ήδη υπάρχουσα 
βιβλιογραφία δεν μπορούν να διατυπωθούν αντίστοιχες υποθέσεις, συνεπώς η έρευνα 
θα στηριχθεί στα ερευνητικά ερωτήματα. 
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Κεφάλαιο 2: Μέθοδος 
2.1 Δείγμα  
Το δείγμα έρευνας αποτέλεσαν 50 παιδιά (25 αγόρια και 25 κορίτσια) ηλικίας 
11 – 12 ετών που φοιτούσαν στην Ε’ (Ν = 24) και ΣΤ’ (Ν = 26) τάξη του δημοτικού 
σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα προέρχονταν από το 43ο δημοτικό σχολείο 
Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο σχολείο βρίσκεται σε ένα από τα πιο κεντρικά 
σημεία της πόλης και λειτουργεί με εφτά τμήματα πρωινού και δύο τμήματα 
ολοήμερου κύκλου. Πρόκειται για ένα σχολείο ανοιχτό σε καινοτόμες δράσεις. Τα 
παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονταν από οικογένειες μέσου και κυρίως 
υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. Η συμμετοχή τους στη διαδικασία έγινε με 
τη θέλησή τους και αφού ζητήθηκε η συναίνεση γονέων και δασκάλων.  
 
2.2 Μέσα Συλλογής Δεδομένων 
Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν (α) δύο ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς (STAI-C 
και FSSC-R) και (β) το σχέδιο. Τα εργαλεία αυτά περιγράφονται αναλυτικότερα στη 
συνέχεια. 
 
2.2.1 Ερωτηματολόγια Αυτό-αναφοράς 
2.2.1.1 State - trait Anxiety Inventory for Children (STAI-C) 
Για τη μέτρηση του άγχους χρησιμοποιήθηκε μόνο το δεύτερο μέρος του 
ερωτηματολογίου που αφορά την κλίμακα άγχους προδιάθεσης (trait anxiety). Η εν 
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λόγω κλίμακα αποτελείται από είκοσι ερωτήσεις οι οποίες αφορούν δύο ομάδες 
παραγόντων, τα γνωστικά και τα ψυχοσωματικά συστατικά του άγχους Στην πρώτη 
ομάδα ανήκουν ερωτήσεις όπως «ανησυχώ μήπως κάνω λάθη, ανησυχώ για το 
σχολείο (τα μαθήματά μου), δυσκολεύομαι να πάρω αποφάσεις, μου είναι δύσκολο 
να αντιμετωπίσω τα προβλήματά μου», ενώ στη δεύτερη ερωτήσεις του τύπου 
«αισθάνομαι έναν κρυφό φόβο, ιδρώνουν τα χέρια μου, έχω μια περίεργη ενόχληση 
στο στομάχι». Οι ερωτήσεις είναι ουσιαστικά προτάσεις έτσι διαμορφωμένες ώστε με 
την απάντησή του το παιδί να δηλώνει την συχνότητα εμφάνισης της συμπεριφοράς 
που περιγράφεται κάθε φορά. Η συχνότητα δηλώνεται με την επιλογή μιας από τις 
φράσεις «πολύ συχνά», «μερικές φορές», «σπάνια».  
 Η βαθμολογία κυμαίνεται από το ένα έως το τρία και όπως προαναφέρθηκε 
αφορά την συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου συναισθήματος (Psychountaki 
et al. 2003). Το τελικό σκορ, το οποίο κυμαίνεται από είκοσι για το ελάχιστο άγχος 
έως εξήντα για το μέγιστο άγχος, προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας 
(Perrin et al. 1992. Psychountaki et al. 2003).  
 
2.2.1.2 Fear Survey Schedule for Children – Revised (FSSC-R) 
Το εργαλείο που χορηγήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι το ίδιο ακριβώς με αυτό 
που χρησιμοποιήθηκε σε έρευνα για τους παιδικούς φόβους που διεξήχθη από τους 
Mellon, Koliadis και Paraskevopoulos (2002) στην χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, 
πρόκειται για την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου FSSC-R, η οποία 
παρουσιάζει κάποιες μικρές αλλαγές σε σχέση με το αρχικό. Οι εν λόγω αλλαγές 
έγιναν εξαιτίας εκφραστικών, γεωγραφικών και κοινωνικών δεδομένων της χώρας 
μας. Για παράδειγμα, η ερώτηση 1 «Να δίνεις προφορική έκθεση» μετατράπηκε σε 
«Να δίνεις προφορική εξέταση». Επίσης, η λέξη Ρωσία (ερώτηση 73), που υπήρχε 
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στο αρχικό ερωτηματολόγιο αντικαταστάθηκε με τη λέξη Τουρκία, η οποία αποτελεί 
μια χώρα που μοιράζεται με την Ελλάδα μια ιστορία εχθρότητας. Ακόμη, η ερώτηση 
65 η οποία ήταν διατυπωμένη ως «Να μένεις μετά τη λήξη του μαθήματος» 
μετατράπηκε σε «Να γράφεις τιμωρία στο σχολείο» που αντιστοιχεί σε κάτι που είναι 
σύνηθες από τους δασκάλους στην Ελλάδα. Τέλος, στο Ελληνικό ερωτηματολόγιο 
προστέθηκε και μια ακόμη ερώτηση, η οποία δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να 
μοιραστούν και κάποιο φόβο τους που ενδεχομένως να μην υπάρχει στις ογδόντα 
ερωτήσεις που περιλαμβάνει το αρχικό ερωτηματολόγιο (Mellon, Koliadis, & 
Paraskevopoulos, 2004) 
Η βαθμολογία του παιδιού-συμμετέχοντα υπολογίστηκε σε κάθε έναν από τους 
παράγοντες. Το τελικό σκορ προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών και των 
πέντε παραγόντων συνολικά (Perrin et al., 1992). Οι παράγοντες όπως 
προαναφέρθηκε αφορούν το φόβο του κινδύνου και του θανάτου, το φόβο της 
αποτυχίας και της κριτικής, το φόβο του αγνώστου, των μικρών ζώων καθώς και 
ιατρικούς φόβους. 
 
 2.2.2 Παιδικό σχέδιο 
Ζητήθηκε από τα παιδιά να δημιουργήσουν τρία σχέδια, (α) έναν άνθρωπο που 
δεν αισθάνεται κάποιο συναίσθημα, (β) έναν άνθρωπο που αισθάνεται άγχος και 
τέλος (γ) έναν άνθρωπο που αισθάνεται φόβο. Η σειρά χορήγησης των σχεδιαστικών 
έργων ήταν σταθερή για όλα τα παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, τους δόθηκαν οι εξής 
οδηγίες: «Θα ήθελα να ζωγραφίσεις έναν άνθρωπο που να μην νιώθει τίποτα, δηλαδή 
κανένα συναίσθημα», «Θα ήθελα να ζωγραφίσεις έναν άνθρωπο που να αισθάνεται 
άγχος», «Θα ήθελα να ζωγραφίσεις έναν άνθρωπο που να αισθάνεται φόβο». Μετά 
από κάθε οδηγία ακολουθούσε πάντα η διευκρίνιση «Δεν υπάρχουν σωστά και λάθος 
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σχέδια, δεν έχει σημασία ο άνθρωπος της ζωγραφιάς να μοιάζει αληθινός, σημασία 
έχει να απεικονίζονται σ’ αυτόν τα ζητούμενα συναισθήματα κάθε φορά». Οι οδηγίες 
δίνονταν μια τη φορά και πριν το παιδί ξεκινήσει το σχέδιό του, λύνονταν τυχόν 
απορίες. Το κάθε παιδί είχε δέκα λεπτά στη διάθεσή του για να ολοκληρώσει κάθε 
φορά το έργο του. 
2.3 Διαδικασία 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο τμήματα (Ε’ και ΣΤ’) του 43ου 
Δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης. Τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν ομαδικά και 
συμπληρώθηκαν επί τόπου στις αίθουσες διδασκαλίας, με βάση τις πληροφορίες που 
δόθηκαν καθώς και τις προσωπικές επεξηγήσεις, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Από 
την άλλη, το σχέδιο χορηγήθηκε ατομικά και πραγματοποιήθηκε σε μορφή 
συνέντευξης. Στο κάθε παιδί δόθηκε ένα κουτί με ξυλομπογιές και από τρεις κόλλες 
χαρτί Α4 συρραμμένες μεταξύ τους δημιουργώντας έτσι ένα είδος μικρού μπλοκ 
ζωγραφικής, σε κάθε μια από τις οποίες θα σχεδίαζαν και από μια ανθρώπινη 
φιγούρα. Τα παιδιά μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στο σχέδιο τους όποια και όσα 
χρώματα ήθελαν αλλά ακόμη μπορούσαν και να μην το χρωματίσουν καθόλου. 
Επίσης, σημαντική ήταν η διαβεβαίωση προς τα παιδιά ότι στις απαντήσεις τους στα 
τεστ αλλά και στα σχέδιά τους, δεν υπάρχει σωστό και λάθος και ότι δεν πρόκειται 
για εργασία αλλά για μια σημαντική βοήθεια από πλευράς τους στη διεξαγωγή της 
συγκεκριμένης έρευνας. Ακόμη, τονίστηκε η πλήρης εχεμύθεια και ανωνυμία των 
απαντήσεων και των σχεδίων τους. Όταν τελείωσαν όλες οι ομάδες, η ερευνήτρια 
ευχαρίστησε τα παιδιά για την πολύτιμη βοήθειά τους.  
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2.4 Κριτήρια αξιολόγησης σχεδίων 
Στην παρούσα έρευνα όπως προαναφέρθηκε, η ανθρώπινη φιγούρα 
σχεδιάζεται από τα παιδιά τρεις φορές, μια φορά χωρίς να εκφράζει κανένα 
συναίσθημα, μια απεικονίζοντας το συναίσθημα του άγχους και μια το συναίσθημα 
του φόβου. Κριτήρια για την αξιολόγηση των παραπάνω σχεδίων αποτέλεσαν οι 
εκφραστικές στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν κάθε φορά για την απεικόνιση των 
δύο συναισθημάτων.  
Προκειμένου να εντοπιστούν οι εκφραστικές στρατηγικές που 
χρησιμοποίησαν τα παιδιά στα σχέδιά τους η ερευνήτρια συνέκρινε για κάθε παιδί τα 
δύο συναισθηματικά σχέδια, δηλαδή αυτά που απεικόνιζαν το συναίσθημα του 
άγχους και του φόβου με το σχέδιο αναφοράς, δηλαδή με αυτό που απεικόνιζε την 
ανθρώπινη φιγούρα χωρίς συναισθήματα. Το σχέδιο αναφοράς αποτελεί σταθερό 
μεθοδολογικό χειρισμό και σε άλλες παρόμοιες έρευνες (Brechet, et al., 2009. Jolley, 
et al., 2004 Picard et al., 2007) προκειμένου να αναδειχθούν οι εκφραστικές 
στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά. Μέσα από την σύγκριση αυτή 
επιχειρήθηκε να εντοπιστούν και να μελετηθούν οι γραφικές ενδείξεις του κάθε 
συναισθήματος. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το σχέδιο του φόβου οι γραφικές 
ενδείξεις που μελετήθηκαν προέκυψαν από προηγούμενες έρευνες (Brechet, et al., 
2009). Για το σχέδιο του άγχους από την άλλη, οι γραφικές ενδείξεις 
κατασκευάστηκαν από την ερευνήτρια σύμφωνα με στοιχεία της βιβλιογραφίας 
σχετικά με τις εκδηλώσεις του εν λόγω συναισθήματος κατά την παιδική ηλικία 
(Albano et al., 2001. Αλεβίζος, 2008. Ευθυμίου et al., 2006. Μπίμπου – Νάκου, 2005. 
Trzaskowski et al., 2012). Έτσι έχοντας ως βάση από τη μια τις γραφικές ενδείξεις για 
το κάθε συναίσθημα και από την άλλη τα σχέδια αναφοράς του κάθε παιδιού η 
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ερευνήτρια έκρινε κάθε φορά εάν χρησιμοποιούνταν ή όχι εκφραστικές στρατηγικές 
και ποιες ήταν αυτές. Για κάθε στρατηγική που χρησιμοποιούσαν στα σχέδιά τους τα 
παιδιά έπαιρναν ένα βαθμό. Από την πρόσθεση αυτών των μονάδων προέκυπτε η 
τελική βαθμολογία του κάθε σχεδίου. 
Μέσα από αυτή τη διαδικασία προέκυψαν οι παρακάτω γραφικές ενδείξεις 
ανά εκφραστική στρατηγική:  
 
(α) Έκφραση προσώπου 
Η έκφραση του προσώπου ανήκει στις άμεσες στρατηγικές και γίνεται 
αντιληπτή μέσα από τα διάφορα χαρακτηριστικά που αποδίδονται σε αυτό. Για 
παράδειγμα, στην περίπτωση του άγχους το σχέδιο βαθμολογούνταν με μια μονάδα 
εάν η ανθρώπινη φιγούρα παρουσιαζόταν με τρεμουλιαστό στόμα, στόμα με μια 
γραμμή ή όρθια μαλλιά. Στην περίπτωση του φόβου από την άλλη, το σχέδιο 
βαθμολογούνταν με μια μονάδα εάν η ανθρώπινη φιγούρα σχεδιαζόταν με ανοιχτό 
στόμα ή ορθάνοιχτα μάτια ή και συνδυασμό των δύο χαρακτηριστικών. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση το σχέδιο βαθμολογούνταν με μηδέν (Brechet et al., 2009. Picard et al., 
2007).  
 
(β) Στάση σώματος 
Η στάση σώματος ανήκει στις μεταφορικές στρατηγικές και γίνεται αντιληπτή 
από τις θέσεις των άκρων της ανθρώπινης φιγούρας. Για παράδειγμα, στην 
περίπτωση του άγχους το σχέδιο βαθμολογούνταν με μια μονάδα εάν η ανθρώπινη 
φιγούρα παρουσιαζόταν με τρεμουλιαστά άκρα, είτε χέρια είτε πόδια, φαγωμένα 
νύχια, ιδρώτα ή κάποια ένδειξη σωματικού πόνου. Στην περίπτωση του φόβου το 
σχέδιο βαθμολογούνταν και πάλι με μια μονάδα εάν η ανθρώπινη φιγούρα 
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σχεδιαζόταν με χέρια κοντά στο σώμα ή πόδια σε κίνηση. Η μη εμφάνιση κάποιας 
από τις παραπάνω ενδείξεις αντιστοιχούσε σε μηδενική βαθμολογία (Brechet et al., 
2009. Picard et al., 2007).  
 
(γ) Πλαίσιο σχεδίου 
Το πλαίσιο σχεδίου είναι η τρίτη μελετώμενη στρατηγική η οποία αφορά όλα 
όσα περιβάλλουν την ανθρώπινη φιγούρα, χωρίς να αποτελούν τμήμα της. Η 
συγκεκριμένη στρατηγική εκφράζεται με τον σχεδιασμό αντικειμένων, ανθρώπων ή 
ακόμη και λεκτικών σχολίων. Τα σχέδια του άγχους βαθμολογούνταν με μια μονάδα 
στην περίπτωση που συμπεριελάμβαναν αντικείμενα όπως τεστ, σχολικά ή εργασιακά 
περιβάλλοντα και σχετικά λεκτικά σχόλια, ενώ τα σχέδια του φόβου βαθμολογούνταν 
με μια μονάδα αντίστοιχα όταν συμπεριελάμβαναν αντικείμενα όπως φαντάσματα, 
όπλα και αράχνες. Με μηδέν βαθμολογούνταν τα σχέδια που δεν εμφάνιζαν καμία 
από τις παραπάνω ενδείξεις (Brechet et al., 2009. Picard et al., 2007).  
Στον πίνακα 1 που ακολουθεί συνοψίζονται οι εκφραστικές στρατηγικές που 
μελετώνται στην έρευνα και οι γραφικές ενδείξεις που περιλαμβάνονται στην κάθε 
μια ανάλογα με το είδος του συναισθήματος. 
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Πίνακας 1: Εκφραστικές στρατηγικές και γραφικές ενδείξεις για τα 
συναισθήματα του άγχους και του φόβου  
Συναίσθημα Έκφραση προσώπου Στάση Σώματος Πλαίσιο  
Άγχος  Τρεμουλιαστό στόμα 
– Στόμα με μια 
γραμμή 
Μαλλιά όρθια  
Τρεμουλιαστά άκρα 
(χέρια ή πόδια) 
Φαγωμένα Νύχια  
Ιδρώτας 
Ένδειξη σωματικού 
πόνου (ταχυκαρδία, 
στομαχόπονος κ.α.)  
Αντικείμενα (ρολόι, 
τεστ) 
Άνθρωποι  
Περιβάλλον 
(Εργασιακός χώρος, 
σχολικός χώρος) 
Λεκτικά σχόλια 
Φόβος Ορθάνοικτα μάτια 
Ανοιχτό στόμα  
 
Χέρια κοντά στο 
σώμα ή να 
καλύπτουν το σώμα. 
Πόδια σε κίνηση 
(ένδειξη φυγής)  
Αντικείμενα  (αράχνες, 
ζώα, όπλα, μαχαίρια, 
φαντάσματα) 
Άνθρωποι 
Περιβάλλον  
(καταιγίδα, σκοτάδι) 
Λεκτικά σχόλια 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα 
Στην συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει αναφορά στα αποτελέσματα που 
προέκυψαν από την προσπάθεια να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. Πιο 
συγκεκριμένα, αρχικά θα γίνει λόγος για τις εκφραστικές στρατηγικές που 
χρησιμοποιήθηκαν από τα παιδιά στα σχέδιά τους με σκοπό την απεικόνιση των δύο 
συναισθημάτων, του άγχους και του φόβου. Επίσης θα καταγραφούν τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση της ύπαρξης ή μη σχέσης ανάμεσα 
στο βαθμό που τα παιδιά βιώνουν τα συναισθήματα του άγχους και του φόβου και 
στις εκφραστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν στα σχέδιά τους.  
 
 3.1 Εκφραστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την 
απεικόνιση του άγχους και του φόβου 
Οι εκφραστικές στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν από τα παιδιά για την 
απεικόνιση των δύο συναισθημάτων, του άγχους και του φόβου είναι τρεις, η 
έκφραση του προσώπου, η στάση του σώματος και το πλαίσιο σχεδίου. Θέλοντας να 
αποδώσουν τα παιδιά στο σχέδιό τους τα δύο συναισθήματα, κάποια από αυτά 
χρησιμοποίησαν και τις τρεις στρατηγικές, μερικά μόνο τις δύο ενώ άλλα καμία από 
αυτές. Τα αποτελέσματα για το κάθε συναίσθημα παρατίθενται αναλυτικά στη 
συνέχεια.  
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3.1.1 Εκφραστικές Στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για το συναίσθημα του 
άγχους 
Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι τα παιδιά θέλοντας να απεικονίσουν 
στην ανθρώπινη φιγούρα το συναίσθημα του άγχους χρησιμοποιούν, σε μεγαλύτερο 
ποσοστό το πλαίσιο σχεδίου, στην συνέχεια την έκφραση του προσώπου και 
τελευταία την στάση του σώματος. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση των σχεδίων της 
ανθρώπινης φιγούρας που βίωνε το συναίσθημα του άγχους, έδειξε ότι το πλαίσιο 
είναι η στρατηγική που προτιμήθηκε από τα παιδιά σε ποσοστό 50% (25 παιδιά). Για 
τη συγκεκριμένη στρατηγική επικρατέστερη ένδειξη αποτέλεσε η χρήση λεκτικών 
σχολίων που υπήρχε στην πλειοψηφία των σχεδίων. Η στρατηγική που προτιμήθηκε 
στη συνέχεια σε ποσοστό 44% (22 παιδιά) είναι η έκφραση προσώπου. Στην έκφραση 
προσώπου, κυρίαρχη ένδειξη αποτέλεσε το τρεμουλιαστό στόμα. Τελευταία στη 
σειρά προτίμησης των παιδιών ήταν η στάση του σώματος σε ποσοστό 38% (19 
παιδιά). Τα παιδιά που προτίμησαν την εν λόγω στρατηγική απεικόνιζαν κυρίως τις 
ανθρώπινες φιγούρες με ενδείξεις όπως είναι ο ιδρώτας στο πρόσωπο ή τα φαγωμένα 
νύχια. Πολλά παιδιά χρησιμοποίησαν και ενδείξεις σωματικού πόνου (βλ. Πίνακα 2). 
 
Πίνακας 2: Συχνότητα χρήσης των εκφραστικών στρατηγικών για την 
απεικόνιση του συναισθήματος του άγχους  
Εκφραστικές Στρατηγικές Συχνότητα (f) Ποσοστό (%) 
Έκφραση Προσώπου 22 44 
Στάση Σώματος 19 38 
Πλαίσιο Σχεδίου 25 50 
 
Όσον αφορά τον αριθμό των εκφραστικών στρατηγικών που χρησιμοποίησαν 
τα παιδιά, παρατηρήθηκε ότι το 24% (12 παιδιά), δεν χρησιμοποίησε καμία 
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στρατηγική από τις τρεις, το 36% (18 παιδιά) χρησιμοποίησε μόνο μία στρατηγική, το 
24% (12 παιδιά) δύο στρατηγικές και μόλις το 16% (8 παιδιά) και τις τρεις 
στρατηγικές. Παρόλο που είναι λίγα τα παιδιά που χρησιμοποίησαν για την 
απεικόνιση του συγκεκριμένου συναισθήματος τις εκφραστικές στρατηγικές στο 
σύνολό τους, από την ανάλυση των σχεδίων προέκυψε ότι η πλειοψηφία των παιδιών 
χρησιμοποίησε πολλές γραφικές ενδείξεις οι οποίες όμως αντιπροσωπεύουν συνήθως 
μόνο μια στρατηγική (βλ. πίνακα 3).  
 
Πίνακας 3: Αριθμός εκφραστικών στρατηγικών για την απεικόνιση του 
συναισθήματος του άγχους  
Αριθμός Εκφραστικών Στρατηγικών Συχνότητα (f) Ποσοστό (%) 
Καμία στρατηγική 12 24 
Μία στρατηγική 18 36 
Δύο στρατηγικές 12 24 
Τρεις στρατηγικές 8 16 
Σύνολο 50 100 
 
3.1.2 Εκφραστικές Στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για το συναίσθημα του 
φόβου 
Τα παιδιά με σκοπό να απεικονίσουν στην ανθρώπινη φιγούρα το συναίσθημα 
του φόβου χρησιμοποιούν, ακολουθώντας την ίδια σειρά προτίμησης με το σχέδιο 
του άγχους, σε μεγαλύτερο ποσοστό το πλαίσιο σχεδίου, έπειτα την έκφραση 
προσώπου και τέλος την στάση σώματος. Πιο συγκεκριμένα, από την ανάλυση των 
σχεδίων προέκυψε ότι το πλαίσιο σχεδίου είναι η στρατηγική που χρησιμοποίησαν τα 
περισσότερα παιδιά σε ποσοστό 60% (30 παιδιά). Και στην απεικόνιση του 
συναισθήματος του φόβου όπως συνέβη και στου άγχους, η επικρατέστερη ένδειξη 
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που αφορούσε αυτή την στρατηγική ήταν αυτή των λεκτικών σχολίων. Στη συνέχεια, 
χρησιμοποιήθηκε η έκφραση προσώπου σε ποσοστό 40%, δηλαδή προτιμήθηκε από 
20 παιδιά, τα οποία χρησιμοποίησαν εξίσου το ανοιχτό στόμα και τα ορθάνοιχτα 
μάτια για να εκφράσουν το συναίσθημα του φόβου. Τελευταία ήταν και πάλι η στάση 
σώματος που χρησιμοποιήθηκε μόνο από 4 παιδιά, τα οποία στο σύνολό τους 
απεικόνισαν την ανθρώπινη φιγούρα με χέρια κοντά στο σώμα, κάτι που αποτελεί 
χαρακτηριστική ένδειξη του προς μελέτη συναισθήματος (βλ. πίνακα 4).  
 
Πίνακας 4: Συχνότητα χρήσης των εκφραστικών στρατηγικών για την 
απεικόνιση του συναισθήματος του φόβου  
Εκφραστικές Στρατηγικές Συχνότητα (f) Ποσοστό (%) 
Έκφραση Προσώπου 20 40 
Στάση Σώματος 4 8 
Πλαίσιο Σχεδίου 30 60 
 
Όπως παρατηρείται, το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών χρησιμοποίησε μια 
μόνο στρατηγική, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών χρησιμοποίησε δύο, ενώ αξίζει να 
σημειωθεί ότι κανένα από τα παιδιά δεν χρησιμοποίησε και τις τρεις στρατηγικές για 
να απεικονίσει το συναίσθημα του φόβου στην ανθρώπινη φιγούρα. Πιο 
συγκεκριμένα, το 24% (12 παιδιά) δεν χρησιμοποίησε καμία στρατηγική από τις 
τρεις, το 44% (22 παιδιά) χρησιμοποίησε μια στρατηγική, το 32% (16 παιδιά) δύο 
στρατηγικές ενώ κανένα παιδί δεν χρησιμοποίησε και τις τρεις στρατηγικές στο 
σχέδιό του για να απεικονίσει το συναίσθημα του φόβου (βλ.πίνακα 5). 
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Πίνακας 5: Αριθμός εκφραστικών στρατηγικών για την απεικόνιση του 
συναισθήματος του φόβου  
Αριθμός Εκφραστικών 
Στρατηγικών 
Συχνότητα (f) Ποσοστό (%) 
Καμία στρατηγική 12 24 
Μία στρατηγική 22 44 
Δύο στρατηγικές 16 32 
Τρεις στρατηγικές 0 0 
Σύνολο 50 100 
 
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι το πλαίσιο είναι η στρατηγική 
που χρησιμοποιούν περισσότερο τα παιδιά με σκοπό να αποδώσουν τα μελετώμενα 
συναισθήματα στην ανθρώπινη φιγούρα του σχεδίου τους. Επίσης, και στις δύο 
περιπτώσεις σχεδίασης της ανθρώπινης φιγούρας, παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία 
των παιδιών επιλέγει να χρησιμοποιήσει μια μόνο στρατηγική για την απεικόνιση των 
συναισθημάτων. Από την άλλη, σημαντικό ήταν και το ποσοστό των παιδιών που 
χρησιμοποίησε δύο στρατηγικές, ενώ αρκετά ήταν και τα παιδιά που δεν 
χρησιμοποίησαν καμία από αυτές. 
 
3.2 Σχέση ανάμεσα στον βαθμό που το παιδί βιώνει τα συναισθήματα 
του άγχους και του φόβου και στις εκφραστικές στρατηγικές του 
σχεδίου του 
Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να διερευνηθεί εάν υπάρχει σχέση ανάμεσα στον 
βαθμό που τα παιδιά βιώνουν τα συναισθήματα του άγχους και του φόβου και στις 
εκφραστικές στρατηγικές του σχεδίου τους. Για να επιτευχθεί αυτό εξετάστηκαν οι 
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επιδόσεις των παιδιών στα ερωτηματολόγια του άγχους και του φόβου σε συνδυασμό 
με τα αντίστοιχα σχέδια των παιδιών. Τα παιδιά χωρίστηκαν με βάση την βαθμολογία 
που συγκέντρωσαν στα ερωτηματολόγιά, σε δύο ομάδες, μια υψηλού και μια 
χαμηλού σκορ. Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 
για την κάθε ομάδα σε σχέση με τους μελετώμενους παράγοντες και τέλος, έγινε 
χρήση του κριτηρίου t για ανεξάρτητα δείγματα. 
 
3.2.1 Σχέση ανάμεσα στον βαθμό που το παιδί βιώνει το συναίσθημα του άγχους 
και στις εκφραστικές στρατηγικές του σχεδίου του 
Αρχικά, τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με βάση την βαθμολογία που 
συγκέντρωσαν στο ερωτηματολόγιο του άγχους. Την πρώτη ομάδα αποτέλεσαν 
παιδιά (Ν = 20) που συγκέντρωσαν χαμηλό σκορ (<30) στο εν λόγω ερωτηματολόγιο 
ενώ την δεύτερη παιδιά (Ν = 30) που συγκέντρωσαν υψηλό σκορ (>30). Στη 
συνέχεια, επιχειρήθηκε να διερευνηθεί εάν οι δυο ομάδες διαφοροποιούνται ως προς 
τον αριθμό των εκφραστικών στρατηγικών που χρησιμοποιούν για την απεικόνιση 
του άγχους. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο t για ανεξάρτητα 
δείγματα. Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 
εκφραστικών στρατηγικών που χρησιμοποίησε η κάθε ομάδα. Η ανάλυση δεν έδειξε 
στατιστικά σημαντικές διαφορές σε καμία από τις δύο περιπτώσεις. 
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Πίνακας 6: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στις εκφραστικές στρατηγικές 
των ομάδων χαμηλού και υψηλού άγχους 
Επίδοση 
«άγχος» 
Έκφραση Προσώπου Στάση σώματος Πλαίσιο σχεδίου 
Μέσος 
όρος 
Τυπική 
απόκλιση 
Μέσος 
όρος 
Τυπική 
απόκλιση 
Μέσος 
όρος 
Τυπική 
απόκλιση 
Χαμηλό 
άγχος 
0,45 0,51 0,25 0,44 0,50 0,51 
Υψηλό 
άγχος 
0,43 0,50 0,47 0,51 0,50 0,51 
 
Παρατηρώντας τους μέσους όρους του παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι 
και οι δύο ομάδες, δηλαδή τα παιδιά που συγκέντρωσαν υψηλό σκορ (>30) στο 
ερωτηματολόγιο του άγχους, καθώς και τα παιδιά που συγκέντρωσαν χαμηλό σκορ 
(<30) φαίνεται να επιλέγουν περισσότερο την στρατηγική του πλαισίου (Μ= 0,50). Η 
δεύτερη στρατηγική που προτιμάται από την πρώτη ομάδα είναι η στάση σώματος 
(Μ= 0,47) και στη συνέχεια η έκφραση προσώπου (Μ= 0,43). Το αντίστροφο ισχύει 
για την ομάδα με χαμηλό σκορ όπου δεύτερη κατά σειρά προτιμάται η έκφραση 
προσώπου (Μ= 0,45) και έπειτα η στάση σώματος (Μ= 0,25). 
 
3.2.2 Σχέση ανάμεσα στον βαθμό που το παιδί βιώνει το συναίσθημα του φόβου 
και στις εκφραστικές στρατηγικές του σχεδίου του 
Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, τα παιδιά χωρίστηκαν με βάση την 
βαθμολογία που συγκέντρωσαν στο ερωτηματολόγιο του φόβου. Έτσι προέκυψαν 
δύο ομάδες. Την πρώτη ομάδα αποτέλεσαν παιδιά (Ν= 15) που συγκέντρωσαν 
χαμηλό σκορ (<120) στο εν λόγω ερωτηματολόγιο, ενώ την δεύτερη παιδιά (Ν= 35) 
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που συγκέντρωσαν υψηλό σκορ (>120). Στη συνέχεια με τη χρήση του κριτηρίου t 
για ανεξάρτητα δείγματα επιχειρήθηκε να διερευνηθεί εάν οι δυο ομάδες 
διαφοροποιούνται ως προς τον αριθμό των εκφραστικών στρατηγικών που 
χρησιμοποιούν για την απεικόνιση του φόβου. Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι 
μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των εκφραστικών στρατηγικών που 
χρησιμοποίησε η κάθε ομάδα αλλά και πάλι η ανάλυση δεν έδειξε στατιστικά 
σημαντικές διαφορές σε καμία από τις δύο περιπτώσεις. 
 
Πίνακας 7: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στις εκφραστικές στρατηγικές 
των ομάδων χαμηλού και υψηλού φόβου 
Επίδοση 
«φόβος» 
Έκφραση Προσώπου Στάση σώματος Πλαίσιο σχεδίου 
Μέσος 
όρος 
Τυπική 
απόκλιση 
Μέσος 
όρος 
Τυπική 
απόκλιση 
Μέσος 
όρος 
Τυπική 
απόκλιση 
Χαμηλό 
σκορ 
0,40 0,51 0,13 0,35 0,67 0,49 
Υψηλό 
σκορ 
0,40 0,50 0,06 0,24 0,57 0,50 
 
Από τους μέσους όρους του πίνακα 7 διαπιστώνεται ότι τόσο τα παιδιά που 
συγκέντρωσαν υψηλό σκορ (>120) στο ερωτηματολόγιο του φόβου, όσο και αυτά 
που συγκέντρωσαν χαμηλό (<120), χρησιμοποιούν περισσότερο την στρατηγική του 
πλαισίου (Μ= 0,57 και Μ= 0,67 αντίστοιχα) στα σχέδιά τους. Η έκφραση προσώπου 
είναι δεύτερη σε σειρά προτίμησης και χρησιμοποιείται στο ίδιο βαθμό (Μ=0,40) και 
από τις δύο ομάδες. Τέλος, η στάση σώματος χρησιμοποιείται λιγότερο από τις 
υπόλοιπες στρατηγικές, τόσο από την ομάδα με υψηλό (Μ= 0,06) όσο και από την 
ομάδα με χαμηλό σκορ (Μ= 0,13).  
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3.3 Ενδεικτική ποιοτική ανάλυση σχεδίων 
Στο σημείο αυτό θα γίνει μια ενδεικτική παρουσίαση σχεδίων από παιδιά που 
συγκέντρωσαν υψηλά και χαμηλά σκορ στο ερωτηματολόγιο του άγχους (STAI-C) 
και του φόβου (FSSC-R) αντίστοιχα. Σκοπός της παρουσίασης είναι να διερευνηθεί 
περισσότερο η σχέση μεταξύ βίωσης και απεικόνισης των δύο συναισθημάτων. Πιο 
συγκεκριμένα, θα αναλυθούν κάποια σχέδια και θα δοθεί έμφαση στις γραφικές 
ενδείξεις που συνοδεύουν τις τρεις μελετώμενες στρατηγικές.  
 
3.3.1 Σχέδια παιδιού με υψηλό σκορ στο ερωτηματολόγιο του άγχους (STAI-C) 
Το συγκεκριμένο σχέδιο (σχέδιο 1α) έγινε από μια μαθήτρια της Ε’ δημοτικού 
η οποία συγκέντρωσε το υψηλότερο σκορ στο ερωτηματολόγιο του άγχους. Η 
φιγούρα περιλαμβάνει ενδείξεις και από τις τρεις μελετώμενες εκφραστικές 
στρατηγικές. Το στόμα συμβολίζεται με μια μόνο γραμμή, ένδειξη που συνοδεύει την 
στρατηγική της έκφρασης προσώπου. Συγκρίνοντας τη φιγούρα με αυτή του σχεδίου 
αναφοράς (σχέδιο 1β) επαληθεύεται η χρήση της έκφρασης προσώπου, καθώς το 
σχέδιο αναφοράς απεικονίζει το στόμα κανονικά ενώ στο σχέδιο του άγχους το στόμα 
είναι σε ευθεία γραμμή. Επίσης, έχει χρησιμοποιηθεί η στάση του σώματος κάτι που 
γίνεται φανερό από την ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στα χέρια με το ένα να πιάνει 
το κεφάλι και το άλλο την κοιλιά, απεικονίζοντας έτσι τον σωματικό πόνο. Τέλος, 
χρησιμοποιήθηκε και το πλαίσιο σχεδίου κάτι που φαίνεται από το συννεφάκι που 
έχει σχεδιαστεί και τα λεκτικά σχόλια σε αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει 
σύνδεση στο βαθμό που το παιδί βιώνει αλλά και απεικονίζει το συναίσθημα του 
άγχους, αφού από τη μια συγκέντρωσε το υψηλότερο σκορ στο ερωτηματολόγιο και 
από την άλλη χρησιμοποίησε όλες τις εκφραστικές στρατηγικές για την απεικόνισή 
του.  
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Σχέδιο 1α και σχέδιο 1β 
 
3.3.2 Σχέδια παιδιού με υψηλό σκορ στο ερωτηματολόγιο του φόβου (FSSC-R) 
Το συγκεκριμένο σχέδιο (σχέδιο 1γ) έγινε από την ίδια μαθήτρια η οποία 
συγκέντρωσε υψηλή βαθμολογία και στο ερωτηματολόγιο του φόβου. Η μαθήτρια 
έχει χρησιμοποιήσει την έκφραση προσώπου και έχει σχεδιάσει την φιγούρα με 
ορθάνοιχτα μάτια και ανοιχτό στόμα. Οι αράχνες και τα λεκτικά σχόλια που 
περιλαμβάνονται στα συννεφάκια ανήκουν στο πλαίσιο σχεδίου. Το παιδί 
συγκέντρωσε υψηλή βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο του φόβου και χρησιμοποίησε 
χαρακτηριστικές ενδείξεις που συνοδεύουν τις δύο στρατηγικές, έκφραση προσώπου 
και πλαίσιο σχεδίου, γεγονός που ενδεχομένως υποδεικνύει ότι υπάρχει σύνδεση σε 
κάποιο βαθμό ανάμεσα στη βίωση και την απεικόνιση του συναισθήματος του φόβου. 
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Σχέδιο 1γ 
 
3.3.3 Σχέδια παιδιού με χαμηλό σκορ στο ερωτηματολόγιο του άγχους (STAI-C) 
Το σχέδιο (σχέδιο 2α) αυτό έγινε από έναν μαθητή της Ε’ δημοτικού, ο οποίος 
συγκέντρωσε χαμηλό σκορ στο ερωτηματολόγιο του άγχους. Η φιγούρα 
περιλαμβάνει στοιχεία και από τρεις εκφραστικές στρατηγικές. Συγκρίνοντάς το 
σχέδιο του άγχους με το σχέδιο αναφοράς (σχέδιο 2β) διαπιστώνεται η χρήση της 
έκφρασης προσώπου καθώς στο πρώτο σχέδιο το στόμα απεικονίζεται σε ευθεία 
γραμμή ενώ στο σχέδιο αναφοράς η φιγούρα έχει σχεδιαστεί να χαμογελάει. Ακόμη, 
έχει αξιοποιηθεί και η δεύτερη στρατηγική, η στάση σώματος, καθώς ο μαθητής έχει 
σχεδιάσει την ανθρώπινη φιγούρα με τρεμουλιαστά πόδια. Τέλος, το συννεφάκι με τα 
λεκτικά σχόλια που υπάρχει αποτελεί ένδειξη της τρίτης στρατηγικής, πλαίσιο 
σχεδίου. Το συγκεκριμένο παιδί περιέλαβε στοιχεία από όλες τις στρατηγικές στο 
σχέδιό του αλλά το σκορ που συγκέντρωσε στο ερωτηματολόγιο του άγχους ήταν 
χαμηλό. Αυτό ενδεχομένως υποδηλώνει ότι η χρήση στρατηγικών δεν εξαρτάται 
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απόλυτα από τον βαθμό που ένα παιδί βιώνει το συναίσθημα του άγχους. 
                  
Σχέδιο 2α και σχέδιο 2β 
 
3.3.4 Σχέδια παιδιού με χαμηλό σκορ στο ερωτηματολόγιο του φόβου (FSSC-R) 
Το τελευταίο σχέδιο (σχέδιο 3α) πραγματοποιήθηκε από μια μαθήτρια της 
ΣΤ’ δημοτικού η οποία συγκέντρωσε χαμηλό σκορ στο ερωτηματολόγιο του φόβου. 
Δεν είναι εμφανές εάν το παιδί χρησιμοποίησε την στρατηγική της έκφρασης 
προσώπου στο σχέδιό του διότι η ανθρώπινη φιγούρα κάθεται με γυρισμένη την 
πλάτη. Στο σχέδιό της όμως, το οποίο συγκρίθηκε με το σχέδιο αναφοράς (σχέδιο 
3β), χρησιμοποιήθηκε η στάση του σώματος καθώς η ανθρώπινη φιγούρα έχει τα 
χέρια τόσο κοντά στο σώμα που με δυσκολία διακρίνονται, χαρακτηριστική ένδειξη 
της εν λόγω στρατηγικής. Τα συννεφάκια, ο δικαστής και ο χώρος του δικαστηρίου 
ανήκουν στο πλαίσιο σχεδίου. Το συγκεκριμένο παιδί περιέλαβε στο σχέδιό του 
χαρακτηριστικά από δύο στρατηγικές. Το σκορ που συγκέντρωσε στο 
ερωτηματολόγιο του φόβου ήταν χαμηλό, γεγονός το οποίο δείχνει ότι η χρήση 
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στρατηγικών δεν εξαρτάται απόλυτα από το βαθμό βίωσης ενός παιδιού του 
συναισθήματος του φόβου.  
              
Σχέδιο 3α και σχέδιο 3β 
 
Συνοψίζοντας τα παραπάνω παρατηρούμε ότι τα παιδιά για να απεικονίσουν 
το συναίσθημα του άγχους, είτε συγκέντρωσαν υψηλή είτε χαμηλή βαθμολογία στο 
STAI-C, χρησιμοποίησαν ενδείξεις και από τις τρεις στρατηγικές. Τα παιδιά από την 
άλλη, είτε συγκέντρωσαν υψηλό είτε χαμηλό σκορ στο FSSC-R, χρησιμοποίησαν 
ενδείξεις από δύο στρατηγικές, για να αποδώσουν το συναίσθημα του φόβου στο 
σχέδιό τους. Το συμπέρασμα που προέκυψε και αφορά και τα δύο μελετώμενα 
συναισθήματα είναι ότι η χρήση στρατηγικών με σκοπό την σχεδιαστική απόδοσή 
τους δεν εξαρτάται απόλυτα από το βαθμό βίωσης τους από τα παιδιά. 
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Κεφάλαιο 4: Συζήτηση 
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθούν τα δύο συναισθήματα του 
άγχους και του φόβου στην παιδική ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, έγινε μια προσπάθεια 
διερεύνησης των εκφραστικών στρατηγικών που χρησιμοποιούν παιδιά ηλικίας 11-12 
ετών για να απεικονίσουν τα συναισθήματα του άγχους και του φόβου στο σχέδιό 
τους. Ακόμη, μελετήθηκε το αν υπάρχει ή όχι σχέση ανάμεσα στο βαθμό βίωσης και 
απεικόνισης των δυο συναισθημάτων από το μελετώμενο δείγμα. Δηλαδή, 
διερευνήθηκε εάν τα παιδιά που βρέθηκε να βιώνουν σε μεγάλο βαθμό τα δύο 
συναισθήματα χρησιμοποιούσαν αντίστοιχα μεγάλο αριθμό εκφραστικών 
στρατηγικών στο σχέδιό τους για να απεικονίσουν το κάθε συναίσθημα.  
Στη συγκεκριμένη έρευνα δεν διατυπώθηκαν ερευνητικές υποθέσεις καθώς 
υπάρχει έλλειψη ερευνητικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό τα ευρήματα της εν λόγω 
μελέτης αποτέλεσαν προϊόν της προσπάθειας να απαντηθούν τα ερευνητικά 
ερωτήματα που είχαν διατυπωθεί.  
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά ηλικίας 11-12 χρονών στην 
προσπάθειά τους να αποτυπώσουν σε ένα σχέδιο ανθρώπινης φιγούρας το 
συναίσθημα του άγχους και του φόβου χρησιμοποιούν τρεις στρατηγικές, την 
έκφραση προσώπου, την στάση σώματος και το πλαίσιο σχεδίου. Επιπλέον, τα παιδιά 
χρησιμοποιούν περισσότερο ενδείξεις που εμπίπτουν στην τελευταία στρατηγική για 
να αποδώσουν τα δύο συναισθήματα στην ανθρώπινη φιγούρα. Επίσης, τα 
περισσότερα παιδιά δίνουν έμφαση στη χρήση μιας ή στο συνδυασμό δύο 
στρατηγικών κάθε φορά. Τέλος, δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική σχέση 
ανάμεσα στο βαθμό που τα παιδιά βιώνουν τα δύο συναισθήματα και στις 
εκφραστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν στο σχέδιό τους. 
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Στη συνέχεια, παρουσιάζονται διεξοδικά τα ευρήματα της παρούσας μελέτης 
καθώς γίνεται και μια προσπάθεια σύνδεσης με το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας. 
Ακόμη, γίνεται αναφορά στους μεθοδολογικούς περιορισμούς της έρευνας και σε 
προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση. 
 
4.1 Εκφραστικές Στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά για την 
απεικόνιση του άγχους και του φόβου 
Τα δύο πρώτα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν αφορούσαν τις 
εκφραστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά ηλικίας 11 – 12 ετών για να 
απεικονίσουν το συναίσθημα του άγχους και του φόβου στα σχέδιά τους αντίστοιχα. 
Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η πλειοψηφία των παιδιών θέλοντας να 
απεικονίσει τα δύο συναισθήματα χρησιμοποίησε σε μεγαλύτερο ποσοστό την 
εκφραστική στρατηγική του πλαισίου. Η συγκεκριμένη στρατηγική ανήκει στις 
έμμεσες στρατηγικές περιεχομένου. Σε έρευνα της Ives (1984) στην οποία ζητήθηκε 
από παιδιά ηλικίας 4-16 ετών να απεικονίσουν συναισθήματα (χαρά, λύπη, θυμό) στα 
σχέδιά τους, φάνηκε ότι τα μικρότερα παιδιά προτίμησαν την χρήση άμεσων και 
αφηρημένων στρατηγικών ενώ τα μεγαλύτερα (7 ετών και άνω) επέλεξαν σε 
μικρότερο βαθμό τις άμεσες εκφραστικές στρατηγικές, προτιμώντας περισσότερο τη 
χρήση στρατηγικών περιεχομένου. Δηλαδή, βρέθηκε μια αυξανόμενη με την ηλικία 
τάση για χρήση έμμεσων στρατηγικών περιεχομένου, στις οποίες ανήκει και το 
πλαίσιο σχεδίου.  
Παρόλο που τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας (Ives, 1984) 
συμφωνούν με την παρούσα, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι περισσότερες έρευνες 
δείχνουν (Brechet et al. 2009. Jolley et al. 2004. Parsons, 1987) ότι ανεξαρτήτως 
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ηλικίας τα παιδιά χρησιμοποιούν περισσότερο τις κυριολεκτικές στρατηγικές από τις 
στρατηγικές περιεχομένου. Η διαφοροποίηση των δικών μας ευρημάτων μπορεί να 
οφείλεται στο ότι το συναίσθημα του άγχους και σε κάπως μικρότερο βαθμό το 
συναίσθημα του φόβου δεν έχουν απόλυτα διακριτά χαρακτηριστικά προσώπου όπως 
συμβαίνει με άλλα συναισθήματα όπως π.χ. αυτό της χαράς, της λύπης, του θυμού 
(Jolley, Cox, & Barlow, 2003. Jolley et al., 2004. Picard et al., 2007). 
Από την άλλη, η χρήση μιας και μόνο στρατηγικής από την πλειοψηφία του 
δείγματος και η ύπαρξη ενός μεγάλου ποσοστού παιδιών που δεν χρησιμοποίησε 
καμία από τις στρατηγικές για την απεικόνιση των δύο συναισθημάτων αποτελεί 
εύρημα που πρέπει να ερμηνευθεί. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά ξεκινούν να 
χρησιμοποιούν εκφραστικές στρατηγικές στο σχέδιό τους από την ηλικία των 4 ετών 
και ότι με την ηλικία αυξάνεται και η χρήση των εκφραστικών στρατηγικών (Burkitt, 
Barrett,& Davis, 2003a,b. Picard et al. 2007., Winston et al., 1995), θα ήταν 
αναμενόμενο ότι τα 11χρονα και 12χρονα παιδιά του δείγματος θα χρησιμοποιούσαν 
περισσότερες από μια εκφραστικές στρατηγικές στο σχέδιό τους για να απεικονίσουν 
τα δύο συναισθήματα. Το εύρημα ότι τα παιδιά που συμμετείχαν στην παρούσα 
έρευνα χρησιμοποίησαν μικρό αριθμό στρατηγικών στα σχέδιά τους μπορεί 
ενδεχομένως να αποδοθεί στην παρατηρούμενη τάση των παιδιών να χρησιμοποιούν 
λιγότερες εκφραστικές στρατηγικές στην απεικόνιση των αρνητικών συναισθημάτων 
(Jolley et al., 2004). Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Parsons (1987) 
χαρακτηριστικό ήταν το σχόλιο που έκαναν παιδιά προσχολικής ηλικίας ότι το 
περιεχόμενο των εικόνων θα έπρεπε να είναι ευχάριστο για να το κοιτά κάποιος. Τα 
παιδιά είναι πιθανόν να έχουν μικρότερη εμπειρία στο να βλέπουν εικόνες που 
απεικονίζουν αρνητική διάθεση τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο. Επιπλέον, οι 
εκπαιδευτικοί και οι γονείς είναι μάλλον απίθανο να ενθαρρύνουν τα παιδιά στο να 
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σχεδιάσουν αρνητικά συναισθήματα. Επομένως, η απεικόνιση αρνητικών 
συναισθημάτων ίσως αποτέλεσε μια ασυνήθιστη σχεδιαστική εμπειρία και η έλλειψη 
εξάσκησης των περισσότερων παιδιών αντικατοπτρίστηκε στην προσπάθεια τους να 
σχεδιάσουν ανθρώπινες φιγούρες με αρνητικά συναισθήματα (Jolley et al., 2004).  
Στον ίδιο λόγο μπορεί να οφείλεται και το γεγονός ότι τα παιδιά στην 
πλειοψηφία τους χρησιμοποίησαν την ένδειξη των λεκτικών σχολίων για την 
απεικόνιση των δύο συναισθημάτων. Τα παιδιά από ότι φάνηκε και κατά τη 
διεξαγωγή της έρευνας αναγνώριζαν μεν τα συναισθήματα που έπρεπε να αποδώσουν 
στην ανθρώπινη φιγούρα του σχεδίου τους, αλλά αδυνατούσαν να τα απεικονίσουν. 
Είναι πολύ πιθανό για τον λόγο αυτό η πλειοψηφία των παιδιών να επέλεξε να 
συνοδεύσει το σχέδιό της με λεκτικά σχόλια. Σε έρευνα των Brechet et al. (2009) 
βρέθηκε σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν 
και να αποδίδουν σχεδιαστικά το συναίσθημα του φόβου. Αυτό μπορεί να οφείλεται 
στο ότι για να αποτυπωθεί το συγκεκριμένο συναίσθημα στο σχέδιο απαιτείται η 
χρήση πολύπλοκων γραφικών χαρακτηριστικών (Brechet et al., 2009. Sayil, 2001). Η 
χρήση λεκτικών σχολίων πιθανόν να αποτέλεσε την «εύκολη λύση» για τα παιδιά που 
ήθελαν να αποτυπώσουν τα δύο συναισθήματα όπως τα είχαν στο μυαλό τους αλλά 
δεν μπορούσαν να τα παράγουν σχεδιαστικά.  
 
4.2 Σχέση βίωσης και απεικόνισης των συναισθημάτων του άγχους 
και του φόβου 
 Το τρίτο και τέταρτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσαν τη μελέτη της σχέσης 
ανάμεσα στον βαθμό που τα παιδιά βιώνουν τα συναισθήματα του άγχους και του 
φόβου και τα αποδίδουν στο σχέδιό τους. Όπως φάνηκε από την ανάλυση των 
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δεδομένων δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική σχέση σε καμία από τις δύο 
περιπτώσεις. Δηλαδή, δεν βρέθηκαν διαφορές όσον αφορά την απεικόνιση των 
συναισθημάτων ανάμεσα στα παιδιά με χαμηλό και υψηλό σκορ στα δύο σχετικά 
ερωτηματολόγια. 
Ένας λόγος στον οποίο ενδεχομένως να οφείλεται η μη ύπαρξη στατιστικά 
σημαντικής σχέσης ανάμεσα στη βίωση και απεικόνιση του άγχους και του φόβου 
είναι η αδυναμία των παιδιών να προσδιορίσουν, αλλά και να διαχωρίσουν τα 
χαρακτηριστικά των δύο συναισθημάτων. Τα εννοιολογικά όρια μεταξύ του 
συναισθήματος του άγχους και του συναισθήματος του φόβου χαρακτηρίζονται από 
εξαιρετική ρευστότητα. Στην καθημερινότητά μας πολλές φορές χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικά και αυτό γιατί προκαλούνται από τους ίδιους παράγοντες και 
αντανακλώνται στα ίδια γνωστικά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά μοτίβα (Finch 
& Mclntosh, 1990. Ohman, 1993. Stallings & March, 1995). Όπως φάνηκε και από 
την ανάλυση των αποτελεσμάτων τα περισσότερα παιδιά αισθάνονται άγχος και φόβο 
στην καθημερινότητά τους, αλλά ενδεχομένως να μην μπορούν να διαχωρίσουν τις 
δύο έννοιες ως δύο ξεχωριστά συναισθήματα, αλλά να τις αντιλαμβάνονται 
περισσότερο ως μια γενικευμένη ανησυχία. Αυτό έγινε φανερό και από την ανάλυση 
των σχεδίων. Για παράδειγμα, πολλά παιδιά χρησιμοποίησαν στο σχέδιο του φόβου 
ενδείξεις όπως το φάγωμα των νυχιών ή τα τρεμουλιαστά άκρα, οι οποίες σύμφωνα 
με την υπάρχουσα βιβλιογραφία αποτελούν χαρακτηριστικά του άγχους.  
Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι για την απεικόνιση του άγχους 
χρησιμοποιήθηκαν από τα παιδιά σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και τρεις στρατηγικές 
ενώ για την απεικόνιση του φόβου μόνο δύο. Αυτό αποτελεί μια παρατήρηση που δεν 
μπορεί να εξηγηθεί με βάση την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ωστόσο, έχει βρεθεί 
ότι οι εκφραστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν κάθε φορά τα παιδιά 
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επηρεάζονται από το εκάστοτε απεικονιζόμενο συναίσθημα, διαφοροποιούνται 
δηλαδή ανάλογα με αυτό (Picard et al., 2007). Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι 
το μικρό δείγμα της συγκεκριμένης έρευνάς ενδεχομένως δεν επέτρεψε να 
εντοπιστούν οι συσχετίσεις ανάμεσα στον βαθμό βίωσης και αποτύπωσης των δύο 
υπό εξέταση συναισθημάτων.  
4.3 Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
Ο βασικότερος ίσως περιορισμός της εν λόγω μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι το 
δείγμα που χρησιμοποιήθηκε (Ν=50) ήταν μικρό και μη αντιπροσωπευτικό. Εάν το 
δείγμα της έρευνας ήταν μεγαλύτερο θα υπήρχε δυνατότητα να ταξινομηθεί σε παιδιά 
υψηλού, μέσου και χαμηλού άγχους και φόβου. Υπενθυμίζεται ότι στην παρούσα 
έρευνα, λόγω του μικρού του αριθμού χωρίστηκε σε δύο και μόνο κατηγορίες. 
Επίσης, το δείγμα προέρχονταν από ένα σχολείο της Θεσσαλονίκης. Η επιλογή αυτή 
ενδεχομένως να επηρέασε ή ακόμα και να αλλοίωσε τα αποτελέσματα της έρευνας. 
Ένας ακόμη περιορισμός της έρευνας αφορά τη μελέτη αρνητικών συναισθημάτων 
και μόνο. Όπως προαναφέρθηκε τα παιδιά δεν είναι συνηθισμένα και εξοικειωμένα 
με την παραγωγή σχεδιαστικών έργων που να απεικονίζουν ανθρώπινες φιγούρες με 
αρνητικά συναισθήματα όσο με την παραγωγή θετικά απεικονιζόμενων 
συναισθημάτων. 
Σε μια μελλοντική προσπάθεια διερεύνησης του θέματος θα είχε ενδιαφέρον να 
μελετηθεί ένα μεγαλύτερο δείγμα, στο οποίο να συμπεριλαμβάνονται παιδιά 
διαφορετικής ηλικίας και κοινωνικο-οικονομικής προέλευσης. Εξάλλου, όπως 
αναφέρεται και στο θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας μελέτης, προηγούμενες έρευνες 
(Bokhorst et al., 2008. Broeren et al. 2012. Hadwin et al.2006. Meltzer et al., 2008. 
Μπίμπου - Νάκου, 2005. Muris et al., 2008) έχουν δείξει ότι η ανάπτυξη των δύο 
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συναισθημάτων, του άγχους και του φόβου, σχετίζεται με διάφορους δημογραφικούς 
παράγοντες όπως είναι η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, η κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση, καθώς και το ευρύτερο περιβάλλον. 
4.4 Επίλογος 
Η παρούσα μελέτη φαίνεται να εμπλουτίζει την βιβλιογραφία που αναφέρεται στα 
συναισθήματα του άγχους και του φόβου στην παιδική ηλικία. Παρόλο που δεν 
βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στη βίωση και την απεικόνιση των 
δύο συναισθημάτων, μέσω της χρήσης των ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς και του 
σχεδίου τα παιδιά φάνηκε να εκφράζουν σε κάποιο βαθμό τα δύο συναισθήματα και 
στις δύο περιπτώσεις. 
Η συμβολή της παρούσας έρευνας εντοπίζεται στο γεγονός ότι παρέχει 
πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με τα μελετώμενα συναισθήματα, προσθέτοντας 
νέα δεδομένα και προβληματισμούς. Τόσο το άγχος όσο και ο φόβος αποτελούν δύο 
συναισθήματα που επηρεάζουν σημαντικά την ζωή των παιδιών (Γεωργίου & 
Φραγκούδη, 2005). Από τη μία αποτελούν δύο από τους βασικούς παράγοντες της 
φυσιολογικής ανάπτυξης των παιδιών (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005 Μπίμπου – 
Νάκου, 2005), ενώ από την άλλη μπορεί να αποτελέσουν αιτίες για την εμφάνιση 
διαταραχών στα παιδιά (Albano, et al., 2001. Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005. 
Sylvers, et. al. 2011). Πολλά παιδιά από το ξεκίνημα ακόμη της ζωής τους εκτίθενται 
σε άγχη και φόβους τα οποία με την πάροδο των χρόνων καταλήγουν σε χρόνιες και 
πολλές φορές μη επιλύσιμες καταστάσεις (National Scientific Council on the 
Developing Child, 2010). Παρόλ’ αυτά πολλές είναι οι φορές που τα συγκεκριμένα 
συναισθήματα δεν τυγχάνουν της δέουσας προσοχής των γονέων και εκπαιδευτικών 
(Γεωργίου & Φραγκούδη, 2005).  
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Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πρώτη διερευνητική προσπάθεια για την εξέταση 
της δυνατότητας της χρήσης του σχεδίου για τη μελέτη του άγχους και του φόβου 
στην παιδική ηλικία. Αν και τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι δίνουν μια ικανοποιητική απάντηση σε αυτό το ερώτημα, η μελλοντική 
έρευνα ξεπερνώντας τους περιορισμούς της παρούσας μελέτης, ίσως μπορέσει να 
αναδείξει καλύτερα τον βαθμό στον οποίο το παιδικό σχέδιο μπορεί να αποτελέσει 
ένα εναλλακτικό εργαλείο αξιολόγησης των μελετώμενων αυτών συναισθημάτων.  
 Όπως αναφέρουν άλλωστε και οι Neff και Dale (1996) μελετώντας τις 
ανησυχίες της παιδικής ηλικίας, μπορούμε να αντλήσουμε σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με τη συναισθηματική ζωή των παιδιών.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ STAI-C ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ: Πιο κάτω θα βρεις μερικές προτάσεις, με τις οποίες τα αγόρια και τα 
κορίτσια περιγράφουν τον εαυτό τους. Διάβασε προσεχτικά κάθε πρόταση και 
αποφάσισε εάν αυτή ισχύει για σένα «πολύ συχνά», «μερικές φορές» ή «σπάνια». 
Βάλε ένα Χ στο τετράγωνο, το οποίο είναι μπροστά από τη φράση που περιγράφει 
καλύτερα το πώς νιώθεις συνήθως. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες 
απαντήσεις. Μη σπαταλάς πολύ χρόνο σε κάθε πρόταση. Θυμήσου, διάλεξε τη λέξη 
ή τη φράση, που περιγράφει καλύτερα το πώς εσύ νιώθεις συνήθως. 
 
1. Ανησυχώ μήπως κάνω λάθη………..   πολύ συχνά  μερικές φορές  σπάνια 
2. Αισθάνομαι ότι θέλω να κλάψω..…..   πολύ συχνά  μερικές φορές  σπάνια 
3. Αισθάνομαι δυστυχισμένος/η  ……..   πολύ συχνά  μερικές φορές  σπάνια 
4. Δυσκολεύομαι να πάρω αποφάσεις...   πολύ συχνά  μερικές φορές  σπάνια 
5. Μου είναι δύσκολο να αντιμετωπίσω 
τα προβλήματα μου…………….......   πολύ συχνά  μερικές φορές  σπάνια 
6. Ανησυχώ πάρα πολύ   ……………..   πολύ συχνά  μερικές φορές  σπάνια 
7. Στο σπίτι μου γίνομαι άνω-κάτω 
(αναστατώνομαι)  ……………...…..   πολύ συχνά  μερικές φορές  σπάνια 
8. Είμαι ντροπαλός/η………...………..   πολύ συχνά  μερικές φορές  σπάνια 
9. Αισθάνομαι σκοτισμένος/η,  
στεναχωρημένος/η…………...……..   πολύ συχνά  μερικές φορές  σπάνια 
10. Ασήμαντες σκέψεις τριγυρίζουν στο  
μυαλό μου και μ’ ενοχλούν……….… πολύ συχνά  μερικές φορές  σπάνια 
11. Ανησυχώ για το σχολείο (τα μαθήματα  
μου)  …………….………...………..   πολύ συχνά  μερικές φορές  σπάνια 
12. Δυσκολεύομαι ν’ αποφασίσω τι να  
κάνω …………... ………...………..   πολύ συχνά  μερικές φορές  σπάνια 
13. Νιώθω την καρδιά μου να χτυπάει  
γρήγορα…………………...………..   πολύ συχνά  μερικές φορές  σπάνια 
14. Αισθάνομαι ένα κρυφό φόβο  ……..   πολύ συχνά  μερικές φορές  σπάνια 
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